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Coiiás d e l résliúáem
El bandolerismo
¥■ UéBd el; Ti^ns;aBl>;COiisUtación aató> 
ziitünpa. Pese á Iqé dispifisos del conservador 
Palfonr, csMcádo» áe indignos pcir el jgCa
del GQÍiérno inglés, lo.s LeróicoS boérs 
vdélven^i considerársé ciudadanos. Síegi-
prán cop los ntdftlan^rs, iparlá^énto prppió  ̂
y dentro de veinte' iñeSj- éuando lS'ntiévá 
genfracton :t|ez>ge^dBA para' inleryenir en 
los comicios, áerán loé ámos. " /
ínglaterrá sé hace perdoná» su éfimtói, 
con este rasgo sabio de humanidad';;: bnsn 
gobierno. Frente 4 los (íafresj basotos y
¿Le parece bien así al cttra de San Pablo? 
También le prometemos no proceder con 
la ligereza que lo hemos hecho en esta 
ocasión por que, en efecto, ligereza y no 
poca ha siáo, en primer lugar, tratarla 
cuesiión en la forma correcta que lo hici­
mos' sin acordarnos de que tendríamos 
qné habérnoslas con gentes que no saben 
replicar sin echar los remos por alto; y en 
segando de calificar de roñosas é interesa­
das á esas parroquias,pues no pueden serlo 
toda vez que están regidas por los que se 
dicen representantes de aquel que se ex­
presaba en estos 6 parecidos términos:^! 
guiev'fis tser da los tnios, anda, ve, j  da los 
pobres manto tengas. Sólo que en la prácti­
ca los curas dicea, según malas lenguas: 
Anda y trae cuanto puedas.
También debemos decir que no heníOs 
afirmado que en ambas parroquias se nega­
ra el bautismo por no pertenecer la prole 
TÚ aquellas feligresíás; hemos dicho, fun­
dándonos en las palabras de nuestros vi­
sitantes, que ese fué el pretexto, al enterar­
se de que no había dinero.
Si esto no es así dilucídelo el párroco de 
San Pablo con su citado feligrés. Nosotros, 
á ruego de parte iúteresada, nos hemos li­
mitado á hacernos eco de la denuncia Ae 
hecho vituperable y que no es imposi-un
zulús que claman «fi&'jiéa par* los africa-; jpioj qas estas y otras clases de abusos 
nos» niónroistas de un monrorismo que tie- J y exacciones se han cometido más de una
Guando nuestros gobernantes, en 
representación de España, acaban de 
concertar con las demás naciones de 
Europa, la penetración en el imperio 
de Marruecos pata llóvar á su inte­
rior aires de progreso y civilización  ̂
y de paso extirpar el bandolerismo 
iq[tte arrasa dicho país poniendo en 
peligro las vidas de cuantos osen re­
correrlo, henos en And.alucía coloca­
dos por debajo de aquel pueblo in̂  
culto, desde el momento en que lla­
mándonos civilizados y pacificadores 
podemos ofrecer un Vivillo por un 
Valiente y \xa Femóles por unBaisuli.
Hemos retrocedido por obra y gra­
cia del caciquismo, que nos deshoá- 
ra fuera de la nación y nos maniata 
y embrutece dentro de ella, á aquéllos 
tiempos en que un famoso secues­
trador recorría con asopbrosá liber­
tad los campos y hasta las calleé dé 
Málaga, y en que al extrañarse de 
ello los forasteros que contemplaban 
tamaña impunidad, se les tranquili' 
aa&a diciéndoleé.
—i¡Qué quijwe usted!.., Está prote­
gido poíf el^inistro X... y por el ca­
cique H... |Es su agente electoral!
Hoy no podemos sostener que su 
ceda lo/propio taná la vista; peto 
algo oculto debe existir en el bando­
lerismo andaluz del siglo XX, cuando 
erdij^tado á Gortes S í̂ . Serrano Gar- 
tnáj^  escribe upa carta al director de 
un^etiódico, en la que^bay párrafos 
ten sabróéoé como el siguiente:
«Usted ha oido de mis labios, y ba 
l îdo seguramente en Mi Líberálf la 
tremenda n,arráción de lo que sucede; 
en Estepa no hay garantía para la li­
bertad y el honor de los hombres. Un 
juez prevaricador, deshonra de_ la 
magistratura española, se ha dedica 
do á meter en la cárcel á todo el que 
tiene la desgracia de ser persona de
Ni más alto ni más claro puede de­
cir un representante en Gortes de la 
nación que los no baridoleros, ni am­
paradores de ellos, están sufriendo 
en prisión la pena que corresponde á 
los crímenes que aquéllos^ cometie­
ron, y que disfrutan de libertad y 
de impunidad los que por ser sus pro 
lectores y auxiliares, dejan de per­
tenecer al número de las personas 
honradas.
En un país en que esto se dice en 
letras de molde, y suscrito con la fir­
ma de un significado hombre público 
que ostenta representación parlamen­
taria, y de ello nadie pide rectifica­
ción ni explicación, hay que descon 
fiar de todo y sentir envidia hacia 
aquellos que viyen fuera de la ley; 
únicos para quienes se han hecho las 
mercedes y tienen el privilegio de 
mandar á su antojo sobre la súérte 
que ha de qaber á las personas qué 
están dentro de la legalidad y viven 
con arreglo á Ips principios de 
honradez.
Academ ia Pestalozzi
C iia d ro  d «  H ono]^
h . Fédio Gánchez Gepúlveda ha obteaido 
cuatro Matiicoláa de Honor en: Primer Car­
eo de Dihijo, Geometría, Algebra y Trigo 
hometria y Segu&do Careó d,e Dibujo.
D, Tícente Magüeiza ha obtenido dos Má 
tricolae de Honor en Historia de España 
Primer Curso de Francés.
ne sú Tsigánibfe eá aná se<̂ tá :|^ligi||sB,yi,r 
gorlzá él Moqae etiíropeo, yfondeíén aná 
misma solidaridad, los intereses de vence­
dores yTencido».
El sueño de Eiüger, aquélla República 
austral que imagináirá él Viejo^fefe'én su 
casa de Pretoria, cuando, rodeado de sus 
hijos y nietos; abría su corazón á la espe­
ranza, seM un hecho, al fin> p^w hájo el 
protectorado británico. La hondera Üiglesa 
ondeará sobre el- sueljo de Ahica, próto- 
lendp la industria y el comercio dé Ai- 
iión.%ás íaé habla ahbrá cólonlaá sórnéti-- 
dáe conetituiráa Bátadós federales, cón 
organización propia, ejército suyo, Cáma­
ras salidas del süfiagió universal, íüslicía 
y religlóiDi independientes. Pasarán, de eo- 
metilas, á aliadas de la Gran Bretaña. El 
Qod save ihe hing np resonará en las órlílas 
del Tagela, como una aménaza. Cantaránlo 
ingleses y poers, viendo én sus estrofas íá  
cónsagracióú de su liheitád.
Esa és la manerá de conserimr dominios 
allende los mares. lagiatéírra, gracias á su 
política expansiva y á au iiStema inteligen­
te, guarda y agránda su imperio, y=no tie­
ne que temer rebeliones sepaiatlatas.
liba lección básfd áa»» políticos. La de- 
denota de CoruvaliíB en Toik Tovrn mos­
tró á la Gran Bretaña á donde cónducen 
las intránsigencias. Éinancipadas las trece 
colonias de Noiteaméiica, dueñas dó sus 
destinos, los estadistas británicos entraron 
á cuentas .consigo) mismos. Y comprendien­
do que, cuando un puiablo ha llegado á su 
mayor edad, sólo slgqe,unido á i^etrópo- 
li, si ésta, non ia autonomía, le da el apoyo 
de su fuerza, dedicároneé á prevenir géne­
sis sepizatistas y á impefialiear féderali- 
sanda^ si se pézmite l» eíprésíóh. .
Así, el Canadá emancipóse, sin deja|r dé 
sér británico, y la  Austrália y jCJueva aaján- 
da hicieron lo propio, y, Tásinania creció 
en población y riqueza, y /e l Tranéyaal 
abandona aquéllos anhelos que le lieiraraq 
Majaba».
Australia es hoy, pues, República fede­
ral, unida á  la Gran Bretaña por los lazos 
del afecto. Tiéjne ejército iwopio, parlamen­
to suyo, partidos fuertes que obran cón ija- 
dependencia de ,1a Metrópoli. Sus organizé" 
ciones obreras, combaten el smaUng rys- 
tem (sistema del sudor) póí medio de léyé» 
que no concédiéra fa Cámára de los gopm- 
nes. El seit govemment, extendido al régi­
men colonial, préside los ávatares dé és|a
nación joven y fueirte. Viéndo sus pimg>ét- 
sos, puede declHe:. ¡FelicéS los pueblóS que 
no tienen historia!
España, de poseer Australia, hubiera 
hecho ío cbntrario. Reputando séparatismo 
lo que nó éVB Steó mayoriá dé edad, hábiia 
úrganlzádo pSrtidos incondicionales. Y én 
lugar dé p^evénir * alaámientos; KiAiéralos 
hecho sürgir sangrieniós.'ía és boira dé re­
visar nuestro ayer, y comparar nuestra 
conducta con la de ótios pueblos más 
prudentes.
Dentro demedio siglo, un nuevo ele­
mento dominará en el Sar de Aíiica.. Los 
negros se civilizan mis cada día, saben pS' 
lear, y sab.én ilustrarse. Aceptan lo moder­
no, porque quieren ponerse al nivel de sue 
dominadores. iQaé hará Inglaterrs, cuan­
do veinte millones dé africanos, pidan ser 
libres?
Seguramente, si para éntoqces aún tiene, 
Europa la hegemonía—-que hay opiniones 
á este respecto—concederá, á los zulús, bá­
salos y cafres la igualdad pofiÚ<̂ á, y éé  
Parlaménto de negros entonará el himno 
inglés, agradecido á los hijos de quienes 
les oprimieran.
F abián  V idal
Madrid.
vez en las parroquias, sip que ello sea un 
secreto ni para los que estamos en Málaga 
ni para los que viven en Frigiliana.
¿Se comprueba lá veracidad dé la denun­
cia qUe nosotros acogimos? Pues nos ale­
gramos haberla hecho pública para que, en 
lo sucesivo, no se repitan esos casos ¿No se 
comprueba? Tanto mejor. La verdad res­
plandece siempre, y cada cual queda en el 
lugar que le corresponde.
Ba cuanto al poco caritativo consejo que 
el cura de S. Pablo le dá al_ director para 
que expida fa absoluta al repórter, como 
dice el señor Vegas, hemos de mánlfestar 
que el señor CiátOrá al empezar á leer la 
réplica y al fijarse en el lenguajé agresivo 
empleado por dicho CUírs, tiró el periódico y 
nos dió carta blanca para que contestára­
mos á todo nueétro sabor y tálente.
Y así lo hacemos.
E l  R E P O R T E R  D E  M A R R A S
C A M ISER IA IN G LES A  DE J. G ARC IA LAR IO S
<áe lai OOlSrSTZ'X'XJOIOI^T, 23.-ú.33a- -^2,
ESTA AGREDITADA GASA PERFEGGIONA LA GONFIGGION DE SUS ARTÍCULOS 
COMO LAS MEJORjES DEL EXTRANJERO. /
boristas ¿los bolistas dónde están? ¿NO s concedido la gratificación anual de 600 pe­
setas, correspondiente á los diez años deson tantos? ¿los sumaron con tenedor? Lo 
cierto és, quéridó director, que aquí hadie 
ha ptolestado de tanta vergüenza como es­
tamos jpreaenciado, nada más que losrepu- 
blicanós, y que aquí como ahí, mandan las; 
enaguas y hay que confomarse, y además 
en esté délos íntimos goces del matrimo­
nio, hay que proclamar la supiemacia de la 
mujer sobre el hombre.
Tenemos lo que nos msíecemos; la cosas 
de mayor interés, se échán á. chacota y ri­
sa, y ya que me he ocupado de los aprecia­
bles boristas, leé diré que viven engaña­
dos, y que los partidos no se esconden 
cuando hay peligro, y por último, que ha 
nadie he visto yo que saque las sardinas 
del horno para que otro se las coma. Entre­
tanto repitamos el estribillo canturreado 
por los muchachos:
Ya no tenemos ni luz, 
ni alcalde, ni Ayuntamiento, 
ni oira cosa que más siento.
MI <^rresponsah Gaspar  Del Pozo.
AgOsto-9-1906.
efectividad én su empleo.
ISaii*vtiolo p a v a  b o y
Parada: Borbón:
Hospital y provisiones: Capitán de Bor­
bón don Manuel Sánchez.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. En­
rique García; Borbón, otro, don Fernando 
Zamera.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
don Juan Jiménez; Borbón, otro, don Diego 
Sahtandreu.
VigUaneia: Extremadura, Primer tenien­





Mi lU tlm o  f if in rfa
COLGADURAS
Para contitbiúr de uu modo brillanlé á la 
animación y vistosidad de la población du­
rante los días de Festejos, sería.  ̂muy con­
veniente que el vecindario de Málaga ador­
nara los baldones píjucólgáduras.
Para el fiestas deben
poner los ‘Vecinos todo cuanto esté de su 
parte, y^ste sistema de engalanar los bal­
cones es una costuníbre inveterada y típica 
de las cindades,'€io solo de España, sino de 
otros países, siempre que por cualquier 
causa hay motivos de alegría y regocijo 
popular.
Nuestra población es por su. extructura 
una de las más alegres y animadas del 
mundo, y si á esto se añade la vistosidad 
de las fachadas y los balcones adornados, 
su aspecto será seguramente la admiraéión 
de los forasteros que por primera v~" 
visiten en estos días.
Es dé esperar que la cultura y él buen 
gusto del vecindario tomen en esta ocasión 
una gran parte en el ornato de la ciudad.
Siendo considerable el número de pedi­
dos para el Festival de la Easdñanza que se 
ha de verificar el martes 21 del actual á las 
nueve gde la noche en el Teatro de Cervan­
tes, se mega á tos señores socios se sirvan 
enviar recoger durante los días 13,14 y 15 
de doce á cuatro de la tarde ó de ocho á 
diez de la noche en la Secrotaiía de la Ilco- 
nómica. Plaza 6e la Constitución, edificio 
del Consulado, piso principal, las que les 
han coiréspondido.
Sé entiende que los señores socios que 
no las recojan en el plazo mencionado, de­
sisten de concurrir al Festival y se dispon­
drá de sus localidades.




Después de leer la réplica que ea 
Libertad hace él párroco de San Pablo á 
nuestro suelto La religión del dinero, no 
nos queda otro remedio, convencidos por 
las evangélicas frases ^  dicho sácerdote 
que entonar el mea culpa y prometelle no 
volver á reincidir... hasta que se presente 
otra ocasión.
Cierto que la denuncia del hecho se nos 
hizo por varias personas, entre ellas Félix 
Merino,que habita en la calle de la Almona, 
núm. 2, el cual asumía la responsabilidad 
de Bus palAbras, autorizándonos para que 
asi se haga constar; pero ante lo gdacido 
después de algunas groserías, por el cura 
de San Pablo, las manifestaciones de aqué 
lias deben ser falsas y en adelimte sólo ad 
mitiremos las denuncias cuando iraigan el 
visto bueno del denunciado.
En las Normales de Maestxas de Cádiz, 
Guipúzcoa, León, Murcia, Soria, Castellón, 
La Laguna, Lérida, Logroño, Segovia y Za- 
mo:|a se halla vacante la plaza de profesora 
numeraria de lá sección de ciencias, con el 
sueldo anual de 1.500 pesetas.
En lás cinco piámetsé Normales dichas 
plazas se cubrirán por oposición entre au- 
xillarés, profesoras y exprofesoras provi­
sionales é interinas, cuyo nombramiento 
sea anterior al real decreto de Agostó de 
1902.
Las restantes se cubrirán por oposición 
libre.
Noticias locales
C am lb lon  d o  M á la g a
Día 8 D E  A g o s t o
París á la vista « . . 
Londres á la vista» . . 
Hamhurgo á la vista. .
Día 9
París á la vista . . • 
Londres á la vista . « 
Hamhurgo i  la vista. . 
S o e lo d a d  B e o n ó m la á .
Directiva de esta corporación
de 11.10 á 11.30 
de27.90 4 27.96 
de 1.365 A 1.370
de 10.80 4 11.10 
de 27.86 á 27.93 
de 1.363 i  1.368 
-La Junta 
oficial se
Traje de juego para niña de 15 años. De 
hilo crudo con rayas obscuras. Blusa forma 
bata, fruncida, descolada y con seis boto­
nes en el delantero. Anchas tiras de telá 
encarnada adornan ambos lados del delan­
tero, el bajo y los puños de las mangas. De 





Sr. Director de El P opular.
Nos han quitado la luz 
Por que no quieren pagar.
Y por por mucho que le digan 
él alcalde no se va.
Esta era la canción que se oía en todas 
partes, canturreada por los chiquillos, ade­
más de las cuchufletas ensalzando á nues­
tra primera autoridad, y que el alcalde es­
cuchaba detrás de las tablas de su mu- 
giiento mostrador con indiferencia estóica 
tarareando la Marsellesa.
A las nueve de la boche era poco menos 
que imposible transitar por la ancha y es 
paciosa calle de Estepa, donde están sitúa 
dos los.toéjores comercios y cafés; el jolgo­
rio eya grande, como en los días de Carna­
val; los muchachos sacaban farolitos ó ve­
las encendidas para poder ver por la calle, 
porque la noche estaba obscura, pero como 
las autoridades, tan prévisoraB como enér­
gica en estos casos, ver una luz y ver al 
Vivillo era una misma cosa, corrían detrás 
de los zagalones hasta conseguir que la 
apagaran, ■ási trascurrió la noche, hasta 
que la pálida, luna, como diría un poeta, 
con BUS melancólicos y dulces reflejos de­
rramando sus rayos por la ciudad, acabó 
con la fiesta.
Pero como lo que empieza en broma pue­
de concluir en tragedia, espero que dado el 
enconamiento y la excitación de ánimoa que 
hay, puede que surja el conflicto.
Iba curioso escuchar á los que todo lo 
esperaban de los impetuo bélicos de los
Tiréje paré, playa. De lana «mástic». 
Querpo y falda de una pieza y á pliegues. 
Cintas hombreras sujetas bajo el pecho por 
dos botopes tentasía. Peto y cuello alto; 
bordadós y corbata en forma da volante. 
Manga corta, abullonada y con volantes.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
Han sido nombrados alumnos de la Es­
cuela Superior de Guerra tos capitanes Fe­
rrando, Roaéa, Saliquet, Vergara, Cuarte­
to, Villamide, Grsjera, Abeilché, Castro, 
García Ibargoitia, Pruna, Rodríguez Blan­
co, Alvarez de Sotomayor, Vigón, Aparici, 
Erviti y González Córtales y tos primeros 
tenientes Santiago, Salchaga, Gano, Fru­
tos, Morales Rodríguez, Rodríguez Tardu- 
chy, Rioév Villanueva, Bustamante, Terra­
zas, García Espinosa, Pareja, Echeverría 
Boldán, Pérez Gramunt, Buiz Serrano, 
Luñol, Acuña, Nieto, Galarza, Arbós, Alva- 
rezz de Sotomayor, González Simeoni, Sán­
chez Plasencia, Seguí, Bris, de Haré, 
Quintana, Ramírez Villalba, Estayo, Castro 
y Legóibúia.
—Sé ha concedido autorización para ca­
sarse con doña Angela Mellado Peñé, al 
comandante del batallón de segunda re-
reunirá mañana sábado á las nueve de la 
noche.
CvM tftm en « a e o la r .—Relación de 
los trabftj,op recibidos en la Sociedad Eco­
nómica para el Certamen escolar (conti­
nuación):
Al tema I .—Lema: «El verdadero huérfa­
no es el que no ha recibido educación.»
Al tema II.—Lama: «Flammaequelaten- 
tls judieium robar est, etdactúa anhelitus 
igni auraeque graves captantur blata.»
Continuará.
\7 n iiiiiu iio  y  lo s m a e M tro a .—Ade-, 
más del discurso que el sabio Rector de la 
üniversidsd ssímantina, Sr. Uaamuno,pro­
nunciará en éi Festiva! de la Enseñanza el 
día 29 en la noche, el día 22 presidirá la 
sesión inaugural de las «Conversas peda­
gógicas malagueñas», acto al que asistirán 
gran número de mécatros y maestras de 
Málaga y !a provincia.
El Sr. Unamuno así lo ha ofrecido al pre­
sidente de la Asociación del Magisterio, 
don Laureano Talavera, en carta publicada 
poa nuestro colega La Educación ContetUpo- 
ranea; y en la referida sesión inaugural el 
profesor de la Escuela Normal Superior de 
Málaga, Sr. Sánchez Balbi, hará la presen­
tación del ilustre Rector de la Universidad 
de Salamanca; éste dará aba conferebeia, y 
el acto termi°»ó dando las gracias el señor 
Talavera al Sr. Unamuno por haber áccedi- 
de á los deseos de los maestros malague­
ños.
Como son muchas las personas que se 
proponén asistir, y el local de la Escuela 
Normal resultaría pequeño, es probable que 
las «Conversas pedagógicas» se celebren 
en el Salón de actos de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País ó de la Sociedad 
de Ciencias.
C a s id á d .—Rogamos á las personas
caritativas envíen algún socorro que mitl 
gué la triste situación porque atraviesa el 
desgraciado Vicente Márquez, que se en­
cuentra enfermo y sin recursos.
Habita en la calle Alta núm. 29.
D a  t r a n v ia a . - L a  empresa de tran­
vías ha adquirido cuarenta cabezas de ga­
nado mular con objeto de aumentar el ser­
vicio.
Las bestias vienen ya domadas, y hoy 
se verificarán las pruebas de tiro.
El sábado se aumentará seguramente el 
servicio de baños y de un día á otro el de la 
Caleta.
D a  v i a j a .—Eo el tren de la mañana 
salieron ayer para Almería, el jefe fiel Trá­
fico fie la empresa ferroviaria al Sur fie Es­
paña, Mr. Sonier y fion José fie la Vega Ga­
rrido.
Para Córdofa, don Ricardo Raíz de Alar- 
cón.
Para Lanjarón, don Julio Pirón, jefe de 
talleres de los ferrocarriles andaluces.
—En el de las once y media llegó de Ma­
drid el diputado á Gortes por Goín, don Ra­
fael López Oyarzabal.
De Villaharta don José Fernández Mar­
tin.
Z a n n s ilK  n u a v a .—En el Teatro Vi­
tal Aza leyóse ayer tarde una zarzuela ori­
ginal del poeta malagueño don Enrique Ló­
pez Alaicón.
R a y a r ta .-A y e r  taide sostuvieron re­
yerta en el Parador de San Rafael, José 
Campos Vázquez y Antonio Rodríguez Ga­
leote, daqdo aquél un silletazo á su contra­serva de Antequéra don Rafael Romero 
Gaabalbo y para efectuarlo con doña Fian-i rio, que resaltó gravemente herido en la cS' 
cisca Peñas Ramos se le ha otorgado allbeza.
capitán de segunda reserva de Málaga, den | Conducido á la casa de .Socorro del dis- 
Joaquín Mañas Hormigo. Itiito, practicásele la primera cora, siendo
—Al capitán del regimiento Extremada-1 trasladado después al Hospital civil, 
ra don Inocencio Gómez Orduña se le b a ] José Campos fué detenido por los guar­
dias mabicipalés Adolfo Riojas y José Ui” 
banoV
V lnJ«P0bí.—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer loé siguientes via­
jeros. '
D. Luis Seco •<?&' Lacena y fámU*»» don 
Joaquín Martín López, don Alfonso Fernán­
dez y familia, don Emilio P. Muñoz, don 
Joaquín Montoro, dón Leovigildo Gapulino, 
don José Espía é hijos, don Francisco Sa- 
gués, don Ildefonso Balleateros, don Juan 
Nadal y familia, don Prudencio Gimébez, 
don Pablo Sanez, don Gabriel Delbrés, de* 
ña María Bernabeu é hijo, don Ralael Ló­
pez Ayarzabai y dOn Joaquín de los Riscos ̂ 
Martín.
^jpIliiiinR..-^En^la plaza de Afiolfo Suá^ ; 
rez de Figueroa qúédá instalada la tribu­
na donde han de verificarse tos bailes po­
pulares.
A  F llip li& áa .—En el Nuevo Valencia 
salió ayer para Cádiz, donde embarcará en 
c\ Isla ^de Luzon con rumbo áFilipinas, 
nuestro amigo don Guillermo Puya España, 
el cual hace el último viaje de practica de 
pilotage, yendo ya como oficial.
Feliz viaje.
CoBftO d<s M á la g ft.—«No tiene Má* 
laga peor enemigo que ios malagueños.» No 
hace tres días ciamos esta frase de boca dé 
un respetable comerciante, y preciso es 
confesar que este señor no se equivocaba.
Décimos ésto púr la injustificada actitud 
'que respecto á la Junta de festejos ha adop­
tado el alcalde accidental, señor Torres 
Roybón.
Como saben nuestros lectores, dicha au- 
toiifiad municipal expidió un M^ase, orde­
nando á la Junta cesara en los trabajos 
que para el «Coso blanco» se venían efec­
tuando en la vía pública, arguyendo que 
no se había pedido autorización^l Ayunfá- 
ir iento cosa de todo‘punto inolert8,paes se­
gún carta que el primer teniente de aicalide 
don Ricardo Yotti, dirije á un diario, en el 
cabildo del día 27 del mes anterior , fué 
aprobada por unanimidad la soiicituÚ.que 
en tal sentido dirigiera la Junta.
Parece imposible que el señor Torres 
Roybón ignore ésto y adopte, ligeramente, 
una resolución encaminadaá dificultarla 
labor de una entidad que tantos trabajos se 
viene imponiendo en pró de Málaga.
F « B tlv a ie « .^ L a  Junta de festejos or­
ganizará en la Plaza de toros uno ó dos fes  ̂
tivales nocturnos, á cuyo fin se está insta­
lando en el circo el alumbiaido eléctrico.
V e la d a s .—Además de las veladas de 
gas en la Alameda,; la Junta de festejos pro­
yecta celebrar otras de luz eléctrica en el 
Parque.
Estas serán cinco, como las dala Alame­
da, alternando unas con otras.
S u b e a ta .—En el Ayuntamiento se ve­
rificó ayer la subasta del arbitrio estableci­
do jBObre canalones y bajantes de agaasj 
bajo el tipo de ÍO.OOO pías.
La licitación fué adjudicada á don José 
Doiníegaez Ifiingorance en tl.SQO ptás.
R a c e r r a d a .- A y e r  se celebró en Vis­
ta tranca una capea de reses.
P a r lo d lM ta . — Ayer llegó á Málaga, 
acompañado de su familia, el director de 
El Defensor de Granosa, don Luis Seco de 
Lacena.
A  R o n d a .—Hoy al medio día marcha­
rá á Ronda, de dondé regresará el próximo 
miércoles, nuestro querido amigo y compa­
ñero don Antonio Ventara Martínez. 
Deseárnosle feliz viaje.
M n o v to  76¿ían tlna .—En la posada 
de la calle Calderón de la B&rca núm. 1, 
falleció ayer tarde repentinamente Francis­
co García Santos^ de Málaga, de 44 años y 
de estado viudo.
Avisado el Juzgado municipal del distri­
to, constituyóse en el lugar del suceao, Oi- 
denando el levantamiento del cadáver.
DIspaipo.—Un sujeto llamado Rafael 
Olalla, disparó un tiro á Manuel Morales Ji­
ménez, hiriendo el proyectil en la mano á 
la anciana de 60 años, Francisca Fernán­
dez Giiadé, que casualmente pasaba por 
la calle de Mina, donde ocurrió el suceso.
La vieja fué carada en la casa de socorro 
|del distrito y el agresor emprendió la fuga, 
A n u la o ld n  d «  D lll« t« a .—El em­
presario de las sillas de los paseos y sitios 
públicos de Málaga nos ruega que haga­
mos público, para conocimiento de tos in­
teresados, que durante tos próximos días 
de festejos quedan anulados los billetes de 
favor exceptuando los señalados con los 
números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8  ̂14, 23, 30, 
85, 38, 39 y 42*
«£1 O o g n a e  G o n z á lo a  B y a a a »
de Jerez, deben probarlo los inteligentdi y 
personas de buen gusto.
Onu*a a i  a a td m a g a  I  intestinos il  
Miiafnmal d§ Sáis de (kirlos. 
F s p a l a s  p « :ra  l a e l io s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en tos 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan,20.
Se facilitan muestras.
P a r e l i a a  R la e ta o -Q u im le o .
Véase el anuncio de cuarta plana. 
H o v e lia ta  d a  elm faB .—En la Cerve- 
cetiá «Gámbtinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solis, se 
■irve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
lios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
S«v<esid«ii p u e r ta ia  p ro e « d « n -
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
f
D O S  E D I O I O M E a  a t A B T á w B 1  j p o p ' ü . l a j : Viernes 10 de Agosto do j90g.
¿Por qnéé se renden tantos botes de MOLOPA? resulta(^s para quitar del cutis espM llas, inanchas, pecas, paño, picaduras de m osquitos, etc.
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.— Venta en perfumerías y  DROGrüERIA UNIVERSAL.
G r a n  N e v e r ía
de Manuel Román
(antea de Mda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema tostada y Fresa. 
Desde las 12.—Avellana, Cafó con leche 
y Limón granizado.
!|iifmii(tfades las ojos
üDtr. RÜIZ de aZáÜRA IAHáJA
MAdUoo^OenUstsa 
CfflelrARQUES DE GÜADIARO nú*. I -  
’ , (Trayesia.de Alamos y Beatas) 3  *■
SE  ALQ UILAN
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
lerrin de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
P P ;  I
Las de platino brillo color de 40 cts. á 25 
Las de platino iluminadas de 85 cts. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Mnrillo, Bubens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de 20 ct. á 10 
, > > > negro > 10 * á 6
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
nna extensa carta 15 céntimos. \
BBOAROHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde,1 pta. los 100 
gramos. ^
ÍPostales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo nna.
V ^ T A  A ESTOS FBEOIOS EN
Callo I^eva  núm. 1, Camisería. 
Calle Ij^ I ób núm. 6, Papelería. 
Calle Saa Juan 78, Papelería.
Plaza de i t  Constitución, Estanco. 
Calle Gram(dSi S* F 36, Quincalla, 




Pedidos por mayofk domingo del Rioi 
Ci^mpaflía, 40, piso priniero.
No es establecimiento\y sí
[SO PARTICULAR
C a fé
E8ÍELM 8PE6II1L DE D U
Pieparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DlRIGipA POR
D« Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Atamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
S p o r t
Sorbete del día.—Crema de vainilla. 
Desde medio día.—Avellana y limón gra- 
í tizado.
I Precios durante la presente temporáda: 
I Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de precio.
Traspasfl.--Veiita.-Alpil8r
AZUFRE
En el B i^io  del Ferohel se traspasa un 
local propio para tienda de eomestibles y 
quincalla. Se venden por separado tres 
cuerpos de lujosa estantería propia para 
confitería etc. eto. Miden 7 metros de largo 
por 8-40 alto. Mostrador, tablero marmol. 
Carpeta, Máquina de zapatero, hormas y 
mnohos artículos más. Se alquilan además 
dos pisos y plapta baja en Calle del Oelvo, 
12 en donde darán razón de toáo.
(SU B LIM A D O  F L O R  B X T R A  
para viñas, (marca acreditada.)
PAR-OIDIUIIÍI






de A . Alvai*ez
fiforeno Maeon, 12, pral. {antes Andrés Peres)
Elegante corte y esmerada confección en 
clase de prendas.
fragos de las ropas necesarias, sin distin­
ción de nacionalidad.
Asflxiádo
En Alcalá un incendio ha destruido un 
pajar y dos casas,
B la e e ld n
Dicen de Alfueríá que pasado el novena­
rio de la muerte del obispo, se reunirá el 
cabildo aatedral para nombrar Qobérnador 
Eclesiástico de'la dióceais.
Suenan los nombres de don José Rojas, 
arcipreste, y el del Sr. Navarro, doctoral.
Se ha telegrafiado á los canónigos au­
sentes para que concurran á la elección.
C ogidR
En la corrida de toros celebrada hoy c|l 
banderillero Rafael Sánchez Bele, fué aí  ̂
canzado pior uno de los cuernupetos, reclf 
hiendo nna herida en el muslo, de quince 
centímetros de extensión,' qoe los íacut 
tativos calificaron de grave.
D o H a o lv a
Se han declarado en huelga mil seiscienV 
tos mineros de la compañía Tharsis.
D o C á d iz
A causa del nombramiento de don'José 
Luqué para la presidencia de la Diputa-  ̂
ción provincial, el alcalde presentó la dimi­
sión.
Más de mil personas acompafiarón al iR-
todá
slsgfiiitfi y acreditado estableciniieiitoljjjji^fQj^igjjo desde el Ayuntamiento hasta su 
„  . .  de baños de m ar y dulce tan  conocido domicilio, vitoreándole y dando mueras á
Prontitud y economía en todos los en -/en  toda España. I Luqué.
**Lutoa^an w . .  I Tem porada desde l .“ de Julio a l $0¡ Los manifestantes se dirigieron y pene-
Lutos en veinhcnatro horas. Septiembre. |  twron en el círculo csnalejlsta, que preside
í N o  o lv ld a p  q u e  e n  e o lo l io n e a )  Médico-directorD. José Impellitiefi lauqué, y arrebatando el retrato.del alcalde
metálicos, mecedoras y sillas de lona para Molina Lario  5. |  se lo entregaron á éste. , .
S S tea fA fp iiia '"^ ' Expendeduría de tabacos de todas^ Todos los tenientes de alcaldes han di-
IK A  lo o  fo p o o to ro o —Se rornminndft'i?¿Si^^ -
visiten la tienda de vinos de calle Strachan 
esquina á la de Larios, donde encontrarán, 
vinos para mesa completamente puros y de 
las mejores marcas de Jerez y Sanlúcar, 
licores, coñac y aguardientes anisados añe­
jos y de fabricación esmerada.
. C ogiiR o G o n z á lo z  B yaoo» 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
Propletzploo:G uando penséis en ha- 
cor alguna edificación empleando cemento 
portland, no fiarse de todas las marcas que 
os ofrezcan, vale más tengáis en cuenta la 
calidad que el precio. Siendo necesario pa­
va emplear este material mezclarlo con are­
no, es indudable que los que más cantidad 
Odmitan serán los mejores y los que harán 
el costo de la obra sea más económico.
. l/é¡^ento «Hércules» admite un 25 por 
100 más que todas las marcas conocidas en 
esta plaza.—Depositarios: Hijos de Diego 
Martin Maitos, Granada 61.—Málaga. I
J u b ó n  d o  S o lo o  d o  D A  T O JA .—! 
Cura y evita afecciones de la piel. Poderosa~ \ 
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla nna peseta. Farmacias, i 
droguerías y perfumerías. ’
M A D E R A S
Para comprarlas «1
mitido, secundandA l^ actitud del presi­
dente del AyuntamieútO.
Se han paralizado las obras del munici­
pio y otras particulares.
Los obreros recorren la población,obser- 
yándose que los ánimos están muy excita-
AOtltud reonolta
En nn centro oficial se ha dicho que el 
Gobierno está resuelto á oponerse á la in- 
truaióíi de Roma en el asunto del matrimo­
nio y cementerios civiles.
B o lo o  d o  I f o d r ld
Día 8
1 por 100 interior eontado....
5 por 100 amortizable..... .
Cldnlai SpOir 100...............
Cédulas 4 por 100..... ........
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
























(SEBYieiO OE LA TARDE)
Del Extranjero
10 Agosto 190(L 
D e F a v Is
Varios generalss manifestaron á un re­
dactor de La Patrie que la Santa Sede ha 
resuelto no colocarse en una actitud de re­
sistencia, sino aparentando ignorancia res­
pecto á la separación de la Iglesia y el Es­
tado.
PIEI-ES HiGIClifpAS ^
para frescura en la cama, con especial curtido untis^tico *1̂ ® 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajés, ‘
las sobre cualquier cama, sirven á in oéoée  aislador,.ewtautpdo contag o
y ahuyentan los insectos. \
Unico depósito:para Aridkltidía,
EVARISTO MINGUEÍT ^
J ü a n  G ú m éz  G a r c ía ,  4 0  a l  4 4  ( a n t e s  E s p e c e p í a s ) / - « M A G A
Almacén de Curtidos de todas clases. Gómpleto surtido em Novedades
para calzados.—Gasa fundada en 1875.
d.e
SANATORIO QÜIRTMHCO/ ’
■'X'íe.A.. SÍE..A .. <a.e l a  -V^O TO Ó EBIA.
DR. J. HUERTAS LOZANO _  ’
Operáciohés de todas clases. Consulta diaria desdé las tres de la t^rde. 
Habitaciones independientes paTa los operados, con esmerada asist^cia.
' ORAN PARADOR DE SAN KAlLAblír
Situádc) en Puerta, Nueva, entrada por calle Compañía núm. 44-
El dueño de este establecimiento para j^ayor comodidad de su nu­
merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones amuebladas y  sin amue- 
Desde luego no publicará la bula espe-iblar á  precios económicos, así como también servir almuerzos y  comidas
la casa de S d # . é N t o
Manuel Ledesma^^Q
El comercio cerró sus puertae.
Parece que el gobernador pidió al alcal-| 
retirara la dimisión, contestando'
cial, limitándose á pedir á la Junta de Fá­
brica que siga gestionando los bienes ecle­
siásticos y la constitución de agvup&cio- 
nes encargadas de administrar temporal­
mente.
Supone el Vicario que el ministro aco­
modará la situación de los bienes del culto 
realizados por los católicos ó las prescrip­
ciones de las leyes francesas y que las dió­
cesis estarán bien admínistradasbon 30.000 
éclesíésticos^
De ISen retevnbnygo
Un desconocido intentó asesinar al dipu­
tado Alinile. •
—Entre los mineros huelguistas se han
de una peseta y 1.25 y  pupiiage desde 3 pesetas y  de 3.50.
VISITAD L A  EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
DB
F. GIMENEZ LUGENA
Calle de Compañía. 6 y 8
M Á L A & A
msiiíis
(SERVICIO DE LA NOCHE)
Del Extranjero
9 Agosto 1906. 
H u a lg a a
Dicen de San Petersburgo que en Mos- 
 ̂cou terminaron ya la mayoría de las huel­
gas
é.te en fu to  w
p»e.lde¿teaelai)ipni.cliía. í lio . mueito» y herido..
Numerosos, grupos hicieron cesar la cír-| D e C o w e a
enUclOn de loi tr in r í..  y oblig.,on á & .! poo Aifoneo . .  prepone Mcee nna yi.Ua;
ciganeia. 4 abandona, io.trab»jo.. |á iM d S.hri)nry y ai regimiento de qoe o.
Los manifestantes rogaron también al 
alcalde que retirara la dimisión, reiterando |
al requerido so negativa. I a&s'® ji?* w's***v*wi»
Varios comisionados entregaron al gó-l 10 Agosto 1906.
f bernador un mensaje dirigido al Gobierno I D e C ád iz
en el que piden la destitución de Luqué. I  Gobernador ha publicado un bando
iprebibíendo las manifestaciones.
* E sta  íft^dida se dirige á  impedir la que se
* proyectaba de don José Luqué
V con motivo de su nomi;3*̂ “'^?°\®
Madrid
9 Agosto 1906. 
B flp z ñ a  y  o l  V a t le a n o
Según Diario Uuivereál, no es de sospe-idente de la Diputación prOvliS^l*^
O a a á  f a n d á d á  « ii  1 8 8 8
Grandes novedades én Platinos, Cromas, bromuros y  por cuantos pro- 
[cedimientos son conocidos hasta el día.
En retratos en coloridos y  por procedimientos especiales, presenta- 
esta casa lo inejbr y  más nuévó que Se conoce resultando preciosos cua­
dros al óleo sobre lienzo, porcelana, cristal, madera y en cuantos objetos 
se deseen.
Por 25 pesetas un gran retrato tamaño natural al bromuro, lo mejor 
que se conoce por sus perfecciones y ser inalterable, én riquísimo marco 
dorado, ó negro y  dorado.
Por tres pesetas tres retratos gran tamaño perfectamente concluido. 
Seis preciosas postales por tres pesetas.
Retratos para billetes kilométricos se entregan en el. día.
Laboratorio especial para aficionados, teniendo á su disposición, 
cuarto oscuro, cubetas, prensas, cámara solar, linternas para ampliacio­
nes al bramuro y cuántos aparatos deseen sin que esta casa cobre nada 
por utilizar dichos objetos, también encontrarán un buen surtido en 
placas, papeles y  demás productos fotográficos á precios corrientes en 
esta plaza.
COMPAÑÍA, 6 ^  5.-^MÁLAGA
Depositario en Málaga, Famacia de Ca- ? , detenidos 21 gefes levoluciona^
Jtiaeaa. " “ “" '^•f rios,  ocupándoles algunas bombas explo-
PolverlzRdoPM M  M u p a to v t.—Pa-
tentados en España y Extraejeio, premia­
dos con 50 medallas de oro, adoptados por 
«1 Ayuntamiento de París. Pulverizan en 
finísima niebla los líquidos insecticidas 
desinfectantes y perfumados, empleados 
por el tratamiento de las enfermedades de 
las viñas, árboles y plantas; para el sanea- 
uiento y desinfección de habitacionas, ta- i 
Reres, bodegas, corrales y gallineros, para 
la cora de enfermedades en el.ganado, la 
limpieza de carruajes y blanqueo de gran­
des muros.
Dm R«ut«v
La agencia Reuter telegrafía, desde Lon­
dres, qué carece de fundamento la noticia 
propalada de qué los reyes de Inglaterra y 





Ea los conciertos celebrados en el gran
char que la contestación del Nuncio sea di­
ferente á la de Roma, pues entonces Roma 
tendría que renuuciar á la demanda ó adop- i 
tar una resolución más enérgica que bien 
pudiera ser la retirada del Nunció. I
Lo primero le parece inverosímil, cono-1
ciéndo la obstinación conque sostiene el |pérvivientes.
Mañana se abrirán los estabiecii^®*^*®®’ 
Ha quedado restablecida la calma. '
La policía busca á los que intentaron! 
descarrilar el tranvía. ^
'.,D>e CurtáceMá!.
Al anochecer comenzó él embárque de su-j
La negativa á embarcar obedece al, temor 
de que no se les atienda á bordo como en lá
^ 'Ablación.
Vaticano las batallas más perdidas y lo se­
gundo estímalo demasiado duro.
A los muelles acudió numerúso genUb. 
Algunos náufragos negáronse á embar-
Roma no quiere la ruptura con España y |  car y otros regresaron á tierra después de 
por tanto aceptará una situación deambí-,estar á bordo, ,
guedad semejante á las que tanto daño hi-1 Las autoridades y el personal del consu- 
cieron á los anteriores gobiernos liberales, l  iado vigilan el buque, 
y de este modo podrán los clericales espe-1 Los náufragos italianos manifestarón al 
rar salir del atolladero cuando entren ios [Cónsul su, propósito de ño émbarcar;: se 
conservadores en el poder. f procura convencerlos, advirtiéndoléá que
R e f o r m a s  tan pronto como embarquen pagará sus
casino de el Sardinero, ha obtefiido un i Las reformas que proyecta introducir el gastos la casa armadora.
Catálogos ilustrados los facilita él Re-* 8̂ **̂  siendo muy felicitado el ibarito-^ Banco de España, de acnerdo con Navarro- A pesar de los consejos, ellos se niegan 
presentante de «La Vitícola Catalana», J. i“®^*^*8QCño don Félix Revello. ^   ̂̂  j  rroverter, consisten en servir los intereses á subir á bordo, sin que bayá medios de
Pe Madrid
lo Agosto 1906, 
L d te r l»  líatuí®**;®*
En el sorteo vérifleádo ho^ ®ído pre­
miados los siguientes números.





Castro Martin, Pasaje de Monsalve Alma- 
cén de cmtidos.
El aplaudido artista ha sido escriturado 
pan  cantar en Falencia.
A jc i .  _  I. II i  1^® S a b a a t lá n
wOlO p S rS I  C 8 D 3 l l6 r 0 8  i  infante don Fernando paseó á caba-
Hoy ofrecemos eilos artículos para caba- afueras.







Un par Bigoteras nikeladas 
para rizar el bigote por . .
Una barra Cosmético fino por 
0*25,0‘40,0‘50 y. . . .
Un tarro Pomada húngara por
0*50 y . .................... ....  .
Una pasta para afilar navajas
por 0‘50 y .........................
Una piedra antiséptica para 
i después de afeitar por . .
Un cepillo para la cabeza por .
Jabón en polvo para afeitar, en paquetes 
7  al peso. Además hay buen surtido en 
Rhon Quina, lociones y Brillantinas para 
el cabello y la barba.
Todo en la Droguería Modelo 
Toriijos 112.
iLoolIm i-I<eEa, véase 4.* p l^a .
—La reina ha recibido á Merry del Val.
—El día trece se inaugurará la capilla 
de las reparadoras.
Dm Cartagana
Comunican de Cabo de Palos que el v8-|temente. 
por Sirio so ba bandido un metro más, I En dicho edificio se instalarán las ofici- 
Solo se ven las chimeneas. f ñas de Hacienda, [del Gobierno civil y de
—El María Luisa zarpó para Orán, sien-* Correos.
generales del país y extender el crédito «onvencerlos de que en el Adria serán muy 
mediante la creación de cajas aubalternas atendidos^ conduciendo á unos á Qénova y 
que pongan en fácil y directa comunicación á los otros á Amériea. 
á los agricnltores cOn el mencionado esta-J Los tuás ptteificos protestan de la actitud 
blecimiento de crédito. [desús compafiéros.
R e e o n s t r u e e ló n  i Es probaMe qué las autoridades adopten
El ministro de Hacienda estudia la forma!precauciones para mantener el orden. . , 
de reconstruir en Sevilla el edificio del ex-| En el Adria ban embarcado 300, negán- 
conventode San Pablo, incendiado recien-1 doseá hacerlo 200.
1*50
0‘75
do ovacionado los tripulantes al arrancar 
el baque.
—Hoy fondeó en el puerto el Adria, que 
viene á recoger náufragos.
—Insistese en que la Compañía renuncia 
1 á salvar el iSírío.
- E n  la catedral se celebraron solemnes!faltan aún ios informes 
funerales por las víctimas de la catástrofe, f algunas provinciales.
Asistieron á la función religiosa el capi-| d a  E z p iiU
general del departamento, el goberna-| dispuesto que el teniente d#ayío
Se ha desistido de habilitar provisional­
mente para esas dependeneias algunas ca­
sas particulares, á causa de los exajerados 
precios que exigen los propietarios.
D a  aloobiolaB
Para reunirsejla ponencia de alcoholes, 
que han de íémitir
tán
i dor militar, comisiones del ejército y de la ; 
armada, los cónsules, el clero, muchos.su-i Sr. Gutiérrez Sobral, represente á Espacia en el Congréso que sé ba de celebrar an
Espectácnlss públicos
innaensb gentío. |  Bruselas para él estudio de las regiones
Presidió el alcalde, a quien acompafiabajpQijij^g, .
wl
[i-
T e a tro  T l t a l  A za
La repríse de la aplaudida zarzuela El dm  
de lov Africana,^ atrajo anoche numerosa 
eoncorrencia al coliseo veraniego.
Clotilde Roviia, que se diatingae nota­
blemente en la popular obra del ilustre 
maestro Caballero, obtuvo muchos aplau­
sos, de los que participó el discreto tenor 
■efior Sánchez Pino.
La jota fué repetida.
Mañana estreno de El ilustre Becochee.
¡ una comisión del Ayuntamiento. s I n e a n d lo
1» c4,relM. de NerelcMMre h« lá-
aai Vicente Lacamla. I C ré d i to
Se cree que la llegada del Orión contri- 
bnlrá á que depongan su actitud.
—Procedente de Alicante llegó hoy Brí­
gida Morelli.
—El comisario refiió que dirigía la ex- 
pedición dé emigrantes y el ingeniero de 
lías obijss del puerto ban regalado al cónsul 
I varias fotografíás dél buque náufrago.
I —Parece que Piconne’padece monomanía
!“ de suicidio.Bsjo la vigilancia del cápitán del Adria] fué trasladado á bordó de este buqué. |  —El consulado pagó el hospedaje de to-| dos los náufragos.
I Vatios que se encuentran enfermos no 
pudieron embarcar.
—El Banco de Gattagena ha dado 500 



































Números vendidos en las administracio-^ 
i ês de Málaga que, han resaltado premia­
dos con 800 pesetas:
906 ‘559 806 1332 3834
3663 5596 6831 67,75 7529,
9212 11682 11227 11542 11417
16134
*Rl D iberal»
Hoy telegrafió, á su Gobierno el comí- teci^ientos, sobreviniendo la raptara con I No está en el ánimo del Gobierno retro-
Talleres fotográficos
M. R EY
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bio- 
moros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los procedimientos 
y tamaños asnales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retratos fó-
—Los quinientos setenta y seis certiflea- 
dos que el Svtio llevaba á América se han 
perdido.
—Anunciase la llegada del vapor Nerra.
Su venida tiene por objeto conducir á la
q u ^ í  dese1?®^‘̂ ‘  ^ náufragositud que requiere la moderna navegación.
—Todos los supervivientes que se pro-i 
ponen regresar embarcarán en el Adria, cu-f
i sario regio elogiando el comportamiento de 
: las autoridades y del pueblo de Cartagena. 
—El doctor Franca, qne reembarcará pa
Se ha ampliado basta la concurrenciá del^^ Brasil, ba reclamado la devolución 
catorce mil pesetas el crédito concedido á I pasaje.
la comisión hidrográfica, á fin de que ace-j 
lera el levantamiento de las cartas maiíti-j 
mas de las costas de Galicia, con la exacti-
yo buque marchará el sábado á Génova.
—El consulado activa las listas de náu­
fragos, pero el número de víctimas no se 
sabe aún ciertamente.
—La suscripción aumenta cada día.
—El asilo de San Miguel ha donado mu­
cha ropa blanca.
—Los obreros del arsenal ofrecieron una 
parte de ans jornales para distribuir soco­
rros.
Ha sido embarcado e i el Adria el equi- 
page de los tripulantes deliSírío. que em-
Raeonoeimlanto
Un reconocimiento efectuado boyen la I
íNautilus ha demostrado que se necesita
-Algunos náufragos pretenden que se 
les deje postular.
Los que han perdido parientes quieren 
que se les abone el iaiporte de los pasajes 
é la indemnización oportuna, y dicen que 
de lo contrario no embarcarán.
—Un numeroso grupo de supervivientes 
protestó ante el consulado, siendo preciso
invertir 18̂ 000 duros en reparaciones para Lecurir á lafueiza pública para conteneráque la corbeta pueda continuar prestando |  ¡f r
Asegura Él Liberal que la gravedad de 
loé asuñtós pendientes dé resolución y lá‘ 
certidamóre de que él Vaticano ño ha de in­
sistir éfi sus absurdas exigencias darán 
ocasión á un nüévo Consejo que acaso se 
celebré el lunes próximo. .
Según advierte, Ips ministros negarán
im p o v taa
La Oorréspondmeia de España publica 
interesantes deeláraciones hecha á uno da
sus redactores por nn ministro. 
jg^Según éste, los individuos que figuran en 
el Gobierno tienen-una historia política que 
no les es .dable abandonar, como tampoco 
pueden hacer concesiones ni romper sn tra­
dición.
, El Cobierñó está resuelto á defender la 
soberanía del Espadó, sin que ésto signifi­
que que se propoQgüv; por iniciativas suyas, 
á  róiñpér con la Santa Sede.
Procurará el Gobiernóv enaltecer 'e l clero 
pArróqiüal, sacándolo de' la situación fie 
verdadera miseria en que vive actualmente 
y  colocá^idolo en decorosas x'ññ^ciónes.
- Para lograrlo, se harán rei'ormss én tal 
sentido en el próximo presupñ'óéto ^é Gia  ̂
cia y Justicia, \ ’
Ahora bieñ» P&?ñ la mpdificació!ú fiel pvé- 
supuestp entienden los ministros q ^  ée ha­
ce preciso el epncurso de las Cortes.'
? Hé^nóceiamMéñ él Gobierno que\es de. 
urgente seeésidád él estáblecinüent^v de . 
(firas medidas para las cuales no estim^vin- . 
dispensable venia alguna, porque esta \éñ- 
volvería, menoscabo paraia-aptpiridafide lá 
soberanía civil.
El Gobierno pireseptárá á las 'Gortes^’el. 
proyécto dé áspciaciones, qué aún no ést»* 
rédactádo, peró que el ministro de la Gó- 
berpación Rene ya en estudio j  ai que dará; 
formA durante eí mes de Septiembió-
En el citado proyécto perseguirá te que 
quedéñ sómétidas á la  ley común las óorpó- 
racionés monásticas, y por lo que afócta á  
aquellas dedicadas al ejercicio de industrias 
se las sujetará á lo preceptuado para los de-< 
más ciudadanos.
A las órdenes extranjeras óatablecida» 
con posterioridad á la expulsión dé Fran­
ela se las obligará á nacionalizarse en Es­
paña, sometiéndolas á la regla general, y si 
rechazaran la invitáción del Gobierno se
qué vayan á ocuparse de éstas cuestiones, f  adoptará con ellas nn criterio fijo que debe 
salvo el caso de que se precipiten los acón- |  serlel abandono del territorio español.
el Papado.
El futúio Gonséjp ofrecerá le novedad de 
celebrarse en el mioisteriP de la Guerra, á 
causa del excesiso calor que se deja sentir 
en el pálacib de la Presidencia.
 ̂ , l^u le id io  
Desespéralo por el cruel sufrimiento que 
le causaba una enfermedad crónica se ha 
suicidado,el notario dpmGarlos Pérez Suá- 
rez. . . ' i ' :'
«RlClloIro
ceder ni uniápice de esta línea de condacte„ 
y en apoyo de sus' propósitos recuerda lo 
ocurrido en Portugal, donde se adoptó In 
expulsión de las órdenes por un Gabinete 
áel partidp regenerador de aqñél pala, ̂ qua 
préiidía RÍveiro.
to-pintura (novedad) y retratos foto-relieve Ibarcaran en aquél buque.
(gran novedad)
Se hacen ampliaciones hasta de dos me­
tros de altara garantizando sn perfecta ter­
minación.
8e dice que el vapor Serra procurará sal­
var los valores y la correspondencia que! 
conducía el Sirio. i
servicio.
C o m a n ta r io a
Ha sido objeto de machos comentarios 
que todos los ministros rehuyeran boy ha­
cer declaraciones á los periodistas, atribu­
yéndose esta consigna á lo ocurrido en el 
Consejo de ayer.
N o  b a y  r a p ta r a
El Nuncio niega certeza al rumor acogido 
por la preñar, referente á la ruptura de re­
ía clones del Vaticano con España.
Dice que se ban interpretado mal las de­
claraciones del marqués de Tovar, respec-
I . A  a l e g r í a
Grán Restauraut y* tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
_________  Servicio'á la lista y cubiertos desde pe-
Ocupándosé de la cuestión religiosa dice ! ,
El Globo que cuanta mayor firmeza-de-1 ^ '
muéstre el Gobierno en sus propósitos y ^
Genoyésaá pesetas
—El consulado ba dispuesto que se pro-1 decisiones, más se alejará el énfriamientó í Los selectos vinos Motiles del cosechero 
...........................  . |d e  relaciones con el Vaticano. |  Alejandro Moreno fie Lacena^
—El consulado italiano provee á los náu-l to á la actitud del Papa.
porclone á todos comida y alojamiento 
—Disgustado el público, comenta la ac-- 
titnd de los náufragos, lamentándose de
ella por ser injusta la exigencia. „ » . t ,  ̂ . f .
—Los que embarcaron dieron vivásEspaña y Cartagena. i militares á los actos religiosos, se ca
—Ha quedado resuelto el conflicto.
El cónsul díó Orden de preparar aloja­
mientos.
—Anoche cenaron opíparamente los emi­
grantes que permanecen en tierra.
Al servirles ayer la comida, algunos pi­
dieron café helado.
O a sa m le n tq  d e  le y e s  I
La real orden de Guerra derogando la |
los I 
sará |
con la de Prim, que está inspirada en un  ̂
criterio democrático. h
en La Alegría.—18, Casas
se expenden 
Quemadás, 18.
A las madres de familia
D a e m lia ja d a  d e l T a t le a n o
López Domínguez ha manifestado la po­
sibilidad de que los señores Gallón y Gar­
cía Prieto cambien impresiones sobre la 
provisión de la embajada del Vaticano.
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles ,
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ ' 
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva.-,--Málaga.
U t o n  I  r s  I P a t l O - n  •  m  I V T ^  1  r u  c r  a  o  g r a n d e s  e x i s t e n c i a s .— p l a t e e u  y  r e l o j e r í aS u o u r ^  Compañía, 29 y 81 a A S - S X A »  "  objetos artísticos de eloctro-pIata-Precios defAbrlca
vom pra ae Alhajas antigttas, bvillantea, eamevaldaa, oro y  plata.-I.a aaaa 4119 pnáa paga.
DOS BQigiOKBS « 1  a ñ a p ta a * Vidrnes 10 de Agcüsto de 1906
NotÍGias locales
A jf s n to .—H& sido nombYddo ftgonto 
ejecutivo del Airiendo de cédtíláB peroona- 
les don Manuel Gardenete Alaminos.
!> • m in a s .—Ha quedado fenecido y 
■in curso el expediente del registro mine­
ro titulado Bfepom'a, del término de Cár- 
tamn>
V a e a n f s .—Po^ dimisión del que la de­
sempeñaba se halla vacante la plaza dé mé­
dico titular de Algatocín, dotada con 1.500 
ptas. anuales
S n b a s ta . 'r—El 17 del corriente se ven­
derán en pública subasta dos caballos de 
desecho de estn Comandancia. de carabine­
ros.
La licitación tendrá efecto en la .planta 
baja de la Aduana.
J u g a d o .—Mañana á las tres de la tar­
de se reunirá en la Escuela Superior de Go-' 
mercio el lurado del Gertámen científico or­
ganizado por el Colegio Pericial Mercantil.
£ 1  C o n g p s s o  d s  H l g l s n s .—He 
aqúl el programa definitivo del Gongíeso de 
Higiene:
Jueves 16.—9 noche: Sesión inaugural 
Idem Ídem.—‘11 idem: Té en Hernán 
Cortés.
Viernes 17.—8 mañana: Visita á las Bo­
degas 7 Altos Hornos.
Idem idém.—6 tarde: Secciones.
Sábado 18.—8 mañana: Excursión marí­
tima.
Idem Ídem.—5 tarde: Secciones. 
Domingo 19.—6 mañana: Expedición á 
Torremolinos.
Idem Ídem.—11 idem: Paella en los Vi­
veros.
Idem idem.—9 noche: Sesión de clam 
snra. . ■
Lunes 20.—9 mañana; Visita al Hospital 
civil.
Idem idem%—8 noche: Banquete de des­
pedida.
F u g ad lo .— El gobernador civil ha dado 
órdenes para la busca y captura del joven 
Manuel Pino Sánchéz, fugado dé la casa 
paterna en Gomares.
S i  tfómadoi* d a l ' Cipflíaib.---Han
termiuado las obras del suntuoso comedor 
del Gircalo/Mercántili iáltándo solamente 
pequeños detalles.
La inauguración se verificará, probable­
mente mañana álnnoehé.,
LoboÉ .—A instancias de la Asóctáción 
general dé Qanadérbs del reinó, se hapÁ)- 
bibido terminantémente lá circulación de 
lobos vivos para evitar la explotación de 
nna nueva industria,ó sea la cría dé diéhos 
animales con la que se persigue el lécro 
en perjuicio de loa ganaderos y dé' los 
Ayuntamientos.
Caiaata' d a  a o a p » o .—En la'deí dis- 
bito de Santo Domingo fueron curaáoíi: 
Eduardo Martin Ballesteros, de una Iner­
te contusión en el vientre, de pronóstico re­
servado, casual.
María Linares García, de una contúsión 
leve, por cdda,
Manuél Sánchez Gamacho, dé una contu­
sión eíí la región toráxica, por atropello de 
M narro.
En la del distrito de la Alameda:
José GordÓn BégarO, de una contusión 
en ¡a región hipogástrica, por accidénte del 
trabajo.
María Luisa Rodríguez Redondo, dé una 
herida en la frente, por caida.
iV a y a  u n a  m i i j a a l—El guardia mu­
nicipal Antonio Peña detuvo esta mañana 
en losXíallejones á Ana Retamero Martín, 
de 15 años, habitante en él Gaminp de 
Ghuriiana, calle de San Antonio, por que 
según rumor público trataba de matar á su 
marido con nna pistola de 12 milímetros, 
que le fné ocupada.
T a a a la d io  d e  d lataltO B . — Desde 
hoy, los inspectores de vigilancia prestan 
servicio en los distritos siguientes: 
Alameda, don José Gastilloi Aduana, 
don Antonio Díaz Alonso; Merced, don 
Prahciscó Alvarez Blanco; Santo Domingo 
y Estación, don Francisco Gasquero.
Don Bernardo Hernández Tenorio, que­
da encargadó.de la ronda especial.
M edallas d e  o b é é q a á ó .—El indos 
tria! don Antonio Repullo, dueño de la 
Gantina Americana, nos ha remitido tres 
medallas de metal blanco muy bien' hechas 
que expende al público al precio de 25 cén 
timos de peseta y qué da derecho' á los 
compradores á presentarla por dicho valót 
siempre que se haga nn consumo de cinco 
losetas.
Le agrádecímos |a  atónción.
P o r  l a e a i l e  d «  £arlQp.----Ei con
ductor del coche número 273 ha sido de­
nunciado por., atravesar con su vehículo la 
calle de Latibs ó toda carreja.
Seria conveniente que estos días en que 
lá población de Málaga es más numerosa 
que de ordinario, se cuide'de impepir estos 
ábusos en evitación dé funestos accidentes.
Blipiro.r-^Anoche «onó nn disparúj dé 
árma de fuego en la calle dé Lagunülas 
El autor no fué habido.
D o l o f Ü ñ  individuo llámadó 'José
ULTIMAS NOVEDADES
37 y 389 Nueva, 37 y 39
el colegio oficial de veterinarios de Málaga, i cano, por quebrantamiento de émhargo de 
Agradecemos la atenta invitación que se J una haza de cebada, cuya diligencia pvacti-
nos hace para la asisténcia al acto.
F u a n ts ia .-P o r  orden del teniente al­
calde del distrito se ha procedido hoy á la 
limpieza de las fuentes públicas situadas en 
las calles de Gapuchinos y San Bartolomé.
G o n g rv so  dsi H lg t« n s i,— Sesión 
inaugural, el día 16 de Agosto á las nueve 
de la noche en el Teatro de Gervantes.
La comisión organizadora ruega á los se­
ñores congresistas se sirvan hacer los pedi­
dos de las localidades que deseen ocupar, 
con sus familias, en dicho acto.
Los billetes de las localidades pueden re­
cogerlos en el local de la Sociedad de Gien- 
olas, todos los días, de cuatro á seis de la 
tarde y de nueve á once de la noche, hasta 
el día 13 del corriente.
Te en los jardines de Hernán Goriés, el 
día 16 de Agosto á las once de la noche.
Los señores congresistas que deseen 
asistir á dicho acto, pueden prOcurárse el 
billete correspondiente todos los días de 
cuatro á seis de la tarde y de nueve á once 
de la noche, en la Sociedad de Giencias, has­
ta el día 14 del corriente.—Lo Comisan.
J a n t % —La Gacefa llegada anoche in­
serta la ireái orden de Gobernación creando 
en Gartagena una junta de socorros para 
la protección, ayuda y asistencia de los 
náufragos del Girio, así como para el alivio 
y las deirgracias por el naufragio origina­
das. r •
Dicha Jnnta, qué presidirá el capitán 
general dMidepartameptp, tan pronto como 
se constitiíya adquirirá con toda urgencia 
cúantos datos, antecedentes y noticílas juz- 
gne neéésáribs y convénientés y propondrá 
al citado ministerio los socorros que, á su 
juicio, deban dispensarse, determinando la 
cantidad, especie y oalidad de los auxilios.
M « a a d a « .—Se ha declarado á doña 
Glotilde Palomino, viuda del ordenanza 
del Registro fiseaV de Málaga don Rafael 
dé A ns, eoh derecho á dos mesadas de éu- 
pétvivéneia al respecto de 755 pesetas 
anuales.
R aelaiiiiado . —Réclamado .por el juez 
instructor de la Alaqiedp, ha pasa,éé á la 
cárcel Francisco González /Torres al que 
detuvo hoy el pieferente de policía Emilio 
Durán. ' , .
D a to n ld o .—Por escandalizar é^insul- 
tar á Dolores Gas tro Linares ha sido dete­
nido hoy Juan Lozano Fernández. '
A  lo a  a ra g o n a a a a  residentes en Má­
laga y su provincia sé les invita á la reu­
nión que tendrá lugar el martes próximo i  
las doce de la mañana en casa del doctor 
Lansja, Marqués de Guadiaro número 4 
(travesía de Alamos y Beatas) al objeto de 
tratar asuntos relacionados con el próximo 
festival de la Jota.
Audiencia
có el Agente Ejecutivo de aquel Ayunta 
miento.
A a o o ln n to  f ru a tra id o .-E a e l  cuar­
tel de la gqavdia civil de Cuevas del Bece­
rro, presentóse el vecino de Ronda Juan 
Berrocal Ruiz, maniféstándo que á las tres 
de la.madragada del día 8, intentaron ase­
sinar á su hermano Salvador en ocasión de 
hallarse durmiendo en la era del cortijo de 
los Merinos, ios hermanos Rafael y Antonio 
Moreno Martín, asestándole con una hoz de 
aegár dos golpes, que lé ocasionaron dos 
gravísimas heridas, lituadas en la frente y 
en el cuello.
La fuerza pública marchó al campo lo­
grando detener en diferentes sitios á los 
hermanos Moreno, ingresándolos en la 
cárcel de Ronda á disposición del Juzgado 
insirutor del partido.
P o r  e o g a r  u v a a .—Los niños de 13 y 
14 años de edad Francisco Laque Becerra y 
Sebastián García Molina, fueron detenidos 
en Alhaurin de la Torre por coger 5 kilos 
de uvas en un lagar del vecino de Malaga, 
D. Juan Peralta Apezteguia.
Traigo «sm bai'gado.—En Faraján ha 
presó la guárdiai civil al vecino dé Juzcar, 
José Duran García ^o^ sustraer 9 fanegas 
de trigo, embargado por débitos de contri­
bución.
El detenido fué puesto en la cárcel á dis­
posición del alcalde del pueblo.
S l» t«  m openoM .—En Giucín susci- 
ose una contienda entre varios gitanos que 
habitan concurrido á la feria, resultáhdo 
Andrés Nuñez Flores (a) Niño A«dfrás,con el 
labio inferior cercenado de un mordisco que 
le dieron.
La guardia civil que con su pronta inter­
vención evitó, que la reyerta tuviera peores 
consecuencias, detuvo al Niño Andrés, 
Alonso Núñez Flores, Antonio y Francisco 
Gano Heredia, Antonio y Catalina Núñaz 
Jiménez y Josefa Rubira Molina, ingresan- 
db todos en la cárcel.
abónaián 12‘50 pésetas en pápel rfe pagos 
al Esíadó por el pritnér plazo de métíícula 
y dos timbres móviles dé 0‘10 pésetas.
Las no oficiales pagarán 25 pésétas en 
papel de pagos al Estado, por derechos dé 
matrícula, 5 pesetas en metálico por dere­
chos de exámen y 2‘50pesetas deforma­
ción de expediente.
Procedentes de las mejores casas de PARIS Y IiOUDRES 
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SUS ARTICULOS
en el fiflrte de camisis j  cálzoiicilles a medidas para CABALLEROS y HlHOS
M Granadino
Se há posesiéttádb dél cargo de maestro 
auxiliar propietario de la Escuela pública 
graduada ánej a á la Normal dé esta ciudad, 
don Juan Bohorquez Velayo.
Don Santiago Muñoz Serrano, maestro 
interino de la escuela pública de niños de 
Teba, ha casado en el referido cargo por 
haber’obtenido su nombramiento en propie­
dad para la provincia de Burgos.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en está Tesorería de Hacienda 16.956‘81
DTániííi TU é l  A l a  faéjá té ....
La vecina de Ardales, Isabel Trujillo Gon­
zález, se encontraba nn día del mes. de No­
viembre del año anterior esperando la vez , , „ ,  ..ü . , _ - -1
para líenar su cantaiiílo en la fuente públi- 1̂*“  de fuegos artificíala se quemara en los
De F estejos
Teirmihado él arrégle de la elegante case- 
tá qué la Sociedad Liceo de Mál&ha tiéne 
instalada en^l Muelle dé Háredia, se cele­
brarán bailes en la misma las noches de 
velada en dicho paseo, y las restantes, reu­
niones de confianza.
Existe el proyecto de organizar fiestas an­
daluzas las nqches dél 12,14 y 15, días en 
que se verificarán las corridas de toros.
r-La compañía del Gas ha levantado nn 
arco desde la puerta de sus oficinas, á la 
acera de enfrente, que ha de resultar de 
muy buen efecto.
—Esta tarde han llegado los seis toros 
del marqués de Guadalet, que se lidiarán 
en la primera corrida de feria.
El desenesjanamiento se verificará esta 
noche.
-r-Pasa de cuarenta el número de carro­
zas y carrur jes que seguramente figurarán 
en el festival del Coso blanco.
—Tenemos entendido que la segunda
ca del citado pueblo.
Cu-ndole llegó el turno de recoger el pre-‘ 
ciOBO liquidó, se presentó el joven Rafael 
Prados Portillos, que sin hacer uso de la 
galantería que todos debemoa tener con las 
damas, pretendió llenar BU cántaro antes 
que Iisabel llenara el suyo.
Gon tal motivo se promovió cuestión entre 
una y otro,resaltando hecho pedazos el can- 
Urillo de Isabel.
La moza de cántaro, quedó con el asa de 
su vasija en la mano, y con ella dió ún wl- 
pe en la piernaizquierda al descortés Rkg 
fael Prados, cáusándolá une herida^ de la 
que necesitó asistencia, facultátiva por es­
pacio de setenta y dos días.
El réplesentante de lá léy folicitáiia 
Isabel Trojljilo Gbnzáléz, conib áutoré de un 
delito dé lesiones, la pena de cuátid mésés 
y un día de arrésto mayor, pero al final, se 
mostró cbmpásivo con la procésada, reba­
jando la penalidad á dos m,eses y un día.
Caja M im ieipal
Operaciones éfééiúadas por la misma el 
día 9:
INGRESOS
Por la Tesorería se ha dictado providen­
cia de apremio contra el deudor de bienes 
desamonízádos D. Miguel García Atencia. 
Lo quéfadvertimos al interesado.
M uvo  d e  P u e p ta  N n e v á  xtúm . 3
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Consultorio OdentoKígico
D I R I G I D O  P O R
R . J o s é  B a s iiia  y  A Iv &fox
m  la calle Sta. inicia, núni. 1 
Restauraciones faciales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trebejos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervfncio- 
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es- 
pecialidsd del dentista.
Por lá Administración do Hacienda ha 
sido aprobado, el reparto del impuesto de 
consumo%Mel año actual de Yélez-Málaga.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Ciases pasivas han sido concedidas las si­
guientes, pensiones:
A doña María de los Milagros Iñiguez 
García, viuda y huérfana de don Enrique 
Iñiguez, ministro que fué del Tribunal Me­
tropolitano de las Ordenes militares, con 
2.500 pesetasy
A defia Tomasa Baseda González, viúds 
y huérfana de don José Baseda, Jefa de Ad­
ministración, que fué de tercera clase, con 
1.575 pesetasv
A doña Flora García Azuaga, viuda de 
don Primitivo Miguel Yigil y López Lozar 
da. Jefe de Centro déTelégrafosí con 1.500 
pesetas.
A doña Petra Ahalos Abalos, viuda de 
don Demetrio Bañuélos Ibarra; oficial piif| 
mero que fué del cuerpo de Correos, con 
950 pesetas.
F élix  SaeMz Calvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda ó infinidad de artícu’ 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
fieros.
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
Leyendo este anuncio
se o]btiene beneficio
Ninguna casa de Málaga goza del crédito 
sostenido siempre por esta en aguardien­
tes anisados, dulces y secos.
El Triple Anis Gómez Oestino e» de pu­
reza absoluta.
Esta casa fabrioá desde muy an'tiguo 
Aguardientes, estilo Rute y Yunquera, 
Rom. Coñac y Ginebra y los vende á  pre- 
cios^baratísimos.
También gozan de biíon crédito lotx vi­
nos secos, dulces y Pedro Ximónez co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel añejo de Jos Montes dt 
Málaga.
No 89 hace mención del Valdepeñas Cea* 
tino á 0‘25 céntimos la botella do 3i4 de_ li­
tro, verdaderamente solicitado y preferido 
por todos los consumidores, puvoa nadie 
mejor que ellos conocen sus intereses.
Para evitar posibles confusiones
Cestino, es Torrijos núnic 3 5
DONDE ESTA LA BOMBA
P A N A D E R IA  E S P A Ñ O L A
El dueño de este establecimiento pone en 
conocimiento de su antigna clientela que 
desde el díal.°de Agosto vende el pan áfos 
siguientes precios: Roscas de 1.̂  extra á 
0,45 el kilogramo. Panes y medios 1 supe­
rior 0,35. Esmerada elaboración y exactitud 
en el peso. Para tiendas y fondas precios 
convenoionsles y económicos. Servicio á 
domicilio.
M a r o  P n sn fa t N u « v « , 5 .—M á la g a
M ü í ^ B L E S
El Gobernador civil ha interesado del se­
ñor Delegado sea devuelto á don Daniel 
Pastor Petit el depósito de 142‘50 pesetas 
que constituyó para los gastos de demarca­
ción de la mina titulada Hiépania, término 
deGértama.
Hoy han sido remitidas por la Interven­
ción á la Dirección general de la Deuda y 
ciases pasivas, 19 carpetas de intereses é 
inscripciones nominativas de la Deuda dei 
4 por 100 de interés.
Morros.
-Uua comisión, de la Junta ha visitado 
hoy lal^señor alcalde interino para que ma­
ñana asista el Ayuntamiento á la  publica­
ción de los festejos.
—En los días doce, catorce y diecisiete, |  
ilegarán á Málaga los botijos, esperándo­
se que traigan un numeroso gentío.
—Hoy han dado comienzo los preparati­
vos para instalar las ruedas, tracas y de­
más fuegos de artificio.
No habienio podido resolverse en la Iti­
ma sesión todos los asuntos pendientes, se 
acordó su suspensión para reanudarla el 
domingó 12 á las dos de su tarde.
Lo que 88 hace saber á los socios rogán­
doles la asistencia al acto.





Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Gociná y Herramientas de todas clases.
Para favérecér al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B leiía de 
Gocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 6 —4,50—5,15 
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
S «  g apsnn tlza  « u  «m lld ad
YésétAS
Szisttnciá Anterior . . 
Goménterios. . • • • 
Matadero; . . . . . 
GarrOs faeneros, . . . 










áe hallarse en la barriada del Palo.
El médico don Francisco Herrera presto^ 
id auxilios facultativos, siendo conducidó 
an una diabla á su domicilio, situado en es­
ta capital.
U n  p a lo .—Al pasar por la calle deBan 
Telmo, Francisco Fernández Garda, se je 
acercó Mariano Suirez Marín, y arrebatáñ 
dolé el bastón que aquél llevaba le dió un 
palo en la pierna izquierda.
El apaleado ha puesto el hecho en cono­
cimiento de la autoridacl.
D o  V llla m a n v lq a o .-^ E n  el tren ex­
preso de las once y treinta han llegado hoy 
de Yillamaniíque (Ciudad Real), la señora 
é hijos dd nuestro particular amigo el pre­
sidente dé esta Audiencia, don José López 
González.
Sean bienvenidos.
A e o ld o n to a  d o l  tp a b a jo .— Han
luffido accidentés del trabajo los obreros 
José Torres Moreno y José Morales Lago, 
habiéndose comunicado al Gobierno civil.
D ln a m a r q u é a .—Hoy ha sido deteni­
do en la Acera de la Marina él súbdito di­
namarqués Yensen Waldemar Odensen, pór 
hallarse embriagado, y molestar á los tran­
seúntes.
D e a ln f e o e ló n .-L a  brigada sanita­
ria ba desinfectado hoy las casas núm. 8 
de la plaza de San Francisco, 93 de la calle 
áe Granada, 23 de la del Gauce, 4 de la de 
Tejeros y 2 de la de Gastillejos.
T c l« g r « m a n .—En las oficinas del ra­
mo se bailan detenidos los siguientes tele­
gramas:
Herrera, sin sefias; González Suárez, 
id.; Angeles Martínez, id.; Francisco Sán­
chez, id; Federico Fernández, id.; y Matil­
de Martínez, idem.
U oa T i i tM ln a r lo a .—El día 15 de-
aetulal, á las doce, celebrará Asamblea ge­
nera en el salón de la Sociedad de Giencias,
Reloj de San Felipe., .  . ̂ 
Interesés fianza. . . . 







Las aspirantes que deseen estudiar como 
alumnás oficiales en el próximo curso de
esta Ejscuela Normal Superior _____r
las asignaturas de cualquiera de los grados I CnforrniilfjQfIfiC flo  I s  IHQÍTÍT
elementales ó superior, deberán solicitar i k i l l u i  l i lu t IuUuu uC lU l l l a i l l L  
exámen de ingreso en los días lectivos del |  Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar- 
presente mes. |tínez. Farmacéutico y Médico-Ginecólogo,
El exámen tendrá lagar en Septiembre. | procedente del Instituto del Dr. Rubio.
Las alumnás no oficiales deberán sollci-1 Horas de 9 á 11. 
tarlo en la segunda quincena de Agosto y |  Pl&za de los Moros, 16, pral. izquierda.
MURO Y  S A E N Z
F « b p lo sn t« H  dl« A le o h o l  V isrleo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 18 ptas. la arroba dé 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos, 
nn A M'RTT^TQ' alquilan piaos mo- 
x ix iu .X > lIh lv  demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev  ̂da pOr motor eléctrico.
F e e p ito p io :  i&iiaineáai, 21
O s i f é  3T l E B e s t a n r a n t
A  L O B A
J O S É  M A R Q U F Z  C A U IZ
Plaza de la Constitución. - MALAGA 
Oubierto da dos pesetaiss hasta Iss cinao 
de la tardo.—De tres pesíetas en adelanto á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Ñaoolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas eonosidas y 
primitivo «olera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, se sirven he­
lados de todas olases.
S s p v le lo  á  d® m X cnio 
Entrada por calle da San Telmo (Patio 
da la P a r r a . ) ___________________
Se vende un estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas^ dos sillones, nn sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasaga Larios, 2, prl. deha.
Dolor de Muelas
Desaparece por completo con el 
licor Milagroso de Colín.
De venta en farmacias y  Drogue­
rías.
Depósito: Droguería de Luis Pe- 
láez  ̂Puerta Nueva. .____
Los Extremeños
FedFO  F@ Fnáxidlez
M U £ U A ,& á
Salchichón de Vich cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilo» 
á 4.75 ptas. kilo.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena.; ■ ■ '
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
une.
Esta casa no tiene ninguna sucursial.
Servicio á domicilio.
d e^p lno  d e l  N o r te 1
V y  A m é r ic a  %
^I^Pí'S a' construocipn YÍrpxIírii^^
„  f í>“ ¥0A
I Í V E N T A S  A L  P O ^  M A Y O R Y  M E N O R ^  í
^ /Sobrinos J, Berrera Fajardo^
CASTELAr, 5.-mALAGA )
iji: ■■■-. ' I n iT í 'j i
C O R I I B D I
Visitar en ia Caleta la venta del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados.—Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
FAeRlGA DE DHOOOIATES
_  LA A B E J l
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-; 
lan, con váinilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y i 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-,: 
ca y otras procedencias.
; Tés finos y aromáticos de  ̂China, 
'ĵ Ceylan é India.
Dtpósifoi Cfiifelar, s ’ _ __ 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
L A  S E Ñ O R I T A  L I S O N L A  S E Í f O B l T A  L I B Ó N
Total . 
Existencia para el 10.
83.497,28^
13.378,72¡
96.876,00Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Xjids de Messa, 
7.* B.® El AlcMde, Eduardo Iprres Boj/bdn.
D é l a  p r ó v i n d i
F v e s u p u o a to s .  — En los Ayunta­
mientos del Burgo, Alfarnatejo y Algato- 
ein se hallan al público, para sn estudio, 
ios respectivos presupuestos par? 1907.
S abatB taÉ .—En las respectivas casas 
consistoriales se verificairáu el día diez de 
Septiembre las subastas de bellotas de los 
montes siguientes: Xolose de Tolox, Coto y 
Vega del Bio de Algatocín, La Concha de 
Cortes, Sierra Blanquilla de idem, Sierra 
dél Beal de Iztan, Sierra Blanca y BermC' ̂ 
ja  de Igualej a, Montis de Parauta, de Pa-' 
rauta y Pinar y Alcornocal de GaniUas de' 
Albaida. |
S n n i r a e e ld n .—En Estepona fué de­
tenido Juan Martín Bolafio por cortar y ex­
traer lefia de Sierra Bermeja, perteneciente 
á los propios de aquella villa.
Q u e b r a n t s m ls n to  dsi e m b a r g o .  
—Los vecinos de la aldea de Serrato, Fran­
cisco Nebro Ríos, Antonio Mellado Ponce y 
Manuel Nebro Ríos, han sido detenidos por 
extraer á viva fueiza 22 fanegas de trigo 
que tenia embargadas ei Juzgado municipal 
de Cañete la Real al Francisco Nebro.
—También fué detenido en Cuevas del 
Béceno José Castaño (a) M Gafito Ameri'
bÍ9 contar y la gruesura algo exagerada que tenía.
Alta, de aspecto vigoroso, buen color, muy morena y 
con ojos muy negros, no tenía, á pesar de esto, aire dis­
tinguido, y su mirada, falsa y dura á la vez, su sonrisa algo 
forzada dibujándose en una boca de labios delgados, la 
dábán una éx;pre8Íóri dudosa que hasta podía inspirar 
cierta repulsión á un observador intéligenté qúe supiese 
leer en un rostro femenino.
E n cuanto al desconocido_, que ya no tomaba precaucio­
nes para ocultar su cara, quizas Sencillamente porque ésto 
era imposible completamente, eraren efecto, como bábía- 
mos adivinado, un hombre joven que no parecía pasar de 
los treinta años.
Da mediana estatura, ni grueso ni delgado, ojos grisés, 
pequeños y redondos, sin más barba que utías patillas ru­
bias algo azafranadas, nariz afilada, frente pequeña, cara 
corta y labios descoloridos, formando un conjunto muy 
parecido á la cabeza de un ave de rapiña.
Y tal era en realidad la impresión que producía el visi­
tante. 4,
Pero no era que’fuese feo propiamente dicho; era más 
bien antipático; sobre todo;á causÁ de la constante movi­
lidad de sus claras pupilas, que no se fijaban en nada ni 
en nadie, pareciendo buscar siempre.
Sin embargo, tenía el aire ihteiigélite y oía á una legua 
á hombre de mundo.
El fné el primero que rompió el silencio.
—¿Qué hay?—preguntó en voz baja como si hubiese te­
mido el eco de su voz.
—No me había engañado en mtó previsiones,—contestó 
la partera en el mismo tono.
—¿Es dedil?...
—Qué el alumbramiento tendrá lugar probablemente 
esta noche lo más tarde.
—¿En buenas condiciones?
—Así lo creo. La señora de Ce2;ac, aunque delicada y 
débil por largas privaciones j  por la pena de sú reciente 
viudez, tiene un embarazo regular, sin que haya nada 
que anuncia complicaciones imprevistas.
Hubo un corto silencio.
—Entonces... ¿estáis pronta?—preguntó el desconocido 
en voz aúnjmás baja y algo trémula.
—¡Es muy gravel-contestó ella mirándole fijamente.
—Por eso mismo se paga.
—Y muy difícil de realizar.
—Pero esto os proporcionará cien mil francos.
—Eso no es nada para el riesgo que yo corro.
El hombre hizo un gesto de rabia.
—¡No puedo dar má'̂ I—dijo.—Eso es todo cuanto po­
seo. Es una suma bastante importante, que necesitaríais 
algunos años para reuniría si es que por casualidad lo con­
seguíais.
—¿La tenéis ahí? —preguntó la señora Galuchet, cuyos 
negros ojos, llenos de avaricia, parecían querer registrar 
los bolsilíos del pesado gabán, que no se habla quitado su 
interioeutór.
—¡Sí!—dijo éste.
Y con un movimiento brusco desabrochó el abrigo, in­
trodujo la, mano en un bolsillo interior y sacó una cartera 
muy ábuítada, abriéndola y enseñando á Sofía Galuchet 
un fajo imponente de billetes de Banco, en los cuales se 
leía esta fatídica cifra: Mil'francos.
La mujer se había inclinado hacia adelante para ver 
mejor, inundando sus mejillas un torrente de sangre y sin­
tiendo una violenta emoción.
—Ya veis—siguió diciendo el tentador,—yo estoy pron­
to. Por última vez, ¿lo estáis vos?
—No puedo responder de una mañera absoluta.
—¡Me habéis prometido!...—exelanaó el hombre con sor* 
da rabia.
—Yo había prometido tratar de hacerlo.
—¿Y qué?
—Que... espero... y no estoy segura hasta dentro de al­
gunas horas...
—¡Algunas horas!—repitió.—¿Y si se realizase el parto?
—Estoy convencida de qué no se realizará antes de lle­
gar la noche, y de aquí á entonces tendré lo que espero.
—Pero yo no puedo pérmanecer en esta incertidumbre, 
es preciso que sepa á qué atenerme. ¡Y si me engañáseis, 
si rae dejáseis plantado.... desgraciada de vos!
Y al pronunciar estas últimas palabras, la expresión del 
desconocido había manifestado algo de terrible y feroz, 
realmente.
P U l l Í j l i V l e n l A í í  1 0  d e  A i r o e t o  d é  1 9 0 6
EL CILOBO
P ia x a  d »  lo a  M o rc a , 2 2
Vino seco de los montes, botella 0.30 
céntimos, una arroba 6 pesetas.—Valdepe- 
ña blanco y tinto, botella 0.30, ots. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Buta snperior media 
botella, 1.25.—Vinígre de Yema snperior. 
0.30.—Gafé superior íuesta diario, kilo, 
4.50.—Anchoas bñénas-curadas, Mío, 1.25. 
—Jabón blanco superior 1.* Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabón verde 1.* Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes partidos arroba 5 ptas.—Car­
bón do Encina, Cok y carboncilla. Aceite 
de oliva superior á los precios ríiás bara­
tos del díi>, S»l, Harinas, Sémola y otros.
SERVICIO A DOtelOILIQ
M a t e m á t i c a s
E L E M E N T A L  y  S U P E B I O E
Preparación para carreras especiales 
XCNRIQUS G RA O iid.N  RRBOUJL
Plaza de la Constitución núm. 9 
(Fotografía Moderna)
Buen negocio
Por ausen tarse  su  dueño trasp asa  u n a  
tienda  e n c a lle  de 1.* y  esqu ina con tres  
huecos.
Inform es y icasiO-Calle, 7 , 3.** derecha .
líoiis i8 Vaprg? Sorrsiis
ULW AB  f l  JAS ̂ el FÜSBTO 4»
José Im pellitiepi
M É  D IC O -U IR U  JiLN O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, gargsnta, venéreo, sifllis y es- 
tómago.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios ponvenoionales.
Desde l.° de Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
i  H  vapor írasefis
II saldrá el día 22 de Agosto para Me!iUa,N8- 
I mours, Orin, Cetto y Marsella, con trasbor- 
’ do para Tunes, Faiermo, Oonsiantinopla, 
Odeesa, Alejandría y para toáos los psertos 
d» Argelia.
Sd vapor transatldntioo franeéi
AQUiTA INE
I saldrá el 28 úe Agoito para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires,
El vapor tranr atlántico francés
LES A LP E S
saldrá el 10 de Septiembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Fara carga y pasage dirigirse ái. sa «onai|¡:- 
nataírio D. Pedro i^óBaes Oha^,,calle de So- 
sefa ligarte Barrientos, 2B, ‘
T i e n d a  F r a n c e s a
C a m is e p ía  y S a s t p e p ía
de Carlos Brun en liq.
P la z a  d a  l a  A lb ó n d ig a , 18 a l  2 8
Novedades para señoras, en lanas, sedas 
7 algodón. Renglóh especial en géneros 
para camisas, céfiros, piqués, batistas, pa- 
namás y cañamazos, artícolos de puntos 
en toda sn extensión, gran colección de 
medias, calcetines y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIA.-Lanas y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Gonfección esmerada.
Depósito de tohallas, sábanas y bañado­
res. Mantas de visje.
Conviene visitar esta Casa




Consulta de doce á dos.
PAlla d «  Coxnpaiñfa n d m . 18
A .  d e  F O N T A G U D
M o lin a  1 4 . -  M A I.A G A
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para motores de 
automóviles, Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Gojinetes, Moto­
res eléctricos^ á Oas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, idáqoinas de escribir y 
coser y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades.




O A £ ,l.S  S A N  JU A N  n ú m . 3
Carne á gusto dei óontumidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5  rea 
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 12 rs.—Carnero, 6  
—servicio á domicilio.-r Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diei de la nO' 
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila 6 de un precioso 
vestido dé'seda que se expondrá á la vista 
dei público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en ésta casa nná libra de carne.
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­




M o s á i c o s  m d r á u l i c Q S
DIBUJOS ARTf6TIC09 
r m s G i o e  Ñ c o N ó M io © ®
w e  p i i i  I w .
g.—M ALACIA
S«oeetas de relieve de varios eg|Ups 
t i f a  súbalos y decorados.
4  MxdAUA* d «  Os>«i 
Molerás.—Inod^og desmontables. 
—TAWpros y toda olase de eompri* 
nidde de emento.
- ............
■ JfeVA,— /a mUésd 
d r  f»9 de e$facaftte$
á» Ueiu competen^.
B a r  P a r is ié n
NEVERIA
MARQUES DE LARIOS, 8 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica hOfchaU de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valencianp oontra- 
tádoal efecto.—Exquisitos refréscoa valen­
cianos con toda clase de járabes.
Sabrosos y especiales saudvrichs á 15 y 
SO cts.—iSdhidas y licores de todas clases á 
pretíos sumamente desconocidos. 
GhOcoláté con tostada 45 céntimos.
I Café de Puerto Rico, con leche ó sin ella 
I á SO cts. vaso.—Cerveéa helada y al natu- 
l ral de la acreditada maica Groz del Campo, 
s dé Sevilla 15 cts. bock.^Leche de vaca 
t  Suiza y Holandesa á 60 cts. Utro, medio 
I litro 30 cts.
I Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
I al por mayor y menor, 
i  ' Despacho á todas horas.I 3, MARQUES DE LARIOS, 3
L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o
I N D U S T R i a i .
I Dirigido por JGSE DELORME
I Puerta del Mar, pát pral.ieq,^
I , Análisis de todas clases, estudipp y con- 
I saltas industriales, enseñanza indnstrial.
. .......
10 i s  m i l  I
iejD 0ii2^' w i í ' o / é  Jm ©aFsa ó  e n  c n a í q u i l a p  p a i f t e  d e l  d e s t r u í f I©
® 1 B e p i í f f i t © ] ? ! ©  F a i v o ®  ú b  . F F a i i e l i .  M o  i r M t m  e l  e ú t í m ,  B m  e l  i n á s  e e o i A é m | e 0 . ,^ S  aK Só» d e  é x i t e .  B o  t i e n e
Flwíail* P p e e lo ,:  p e n e t a e  b u te , S e  F e m ite  p.oF eoF3?eo e e r t if t e a d o #  » . i i . t i e i . p R M . c l o ' e n
' r a i F m a e é M i i e e ,  A s a l t o ,  m A R C W J L O N J k .  B e  v e n t a  e n  t o c i a s  l a s  d b P o g u e F í a s , . p e F f a m e F í a s  y  T a r m a e i a s .
O-DESCONÍ IAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE 'Don José Mariá Montoya, m a iea  1:° dél Eeal Hospital del Buen Suceso.Certifico: ' Que habiendo lepipleado en la  consu lta  «pública deí Retí'j 
H osp ita l del B uen Suceso í a  E Í n a l s i ó n  M a r f i l : a l  G ú a y a c á l ,  he' 
podido áp íec iá r 'io s  rebultados beneficiosos obtenidos én  la  convalecencia;
de íás  atenciones griijálqs con localizaciones broñW '-ppltñoíiá.res; en é lp n -| 
m er periodo de J a  tubercu losis pulm onar, y  eáí Ifts afec-:^
ciones óseas tubercu losas. ;.i ^
y  para  (iúe consté, y  .á petltíqu-A el in |w es|do /j^^^
^Madrid'á de M árzoA e;1894i '^ ? ^ ’̂ - -'‘'' '
■4- /■'"t e n  f t c s i i e  p r ®  S® j S í p á ®  i *  ^ i c a k ® .  t § a  | ( i p ® f § p ® s  á® t a i  y  ^  S n ® p c ® l .  ~  «¡i  t e  C x p s i c i f i n  i i  f t t e j a n á t f a
Depósito Central! Laboratorio Qnímlco Farmacéutico de F. óel Río (Guerrero (Sucesor de Sopz&Iez MarflU.—rObmpaillR. 28.-̂ ltlÍLLA.QA
H i g o s  s e l e c t o s  s i m i l a r e s  á  l o s  f a m o s o s
DE SMYENA
Loe hsy en seretes deade 1 arroba hasta 1t2 kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envases, constituyendo 
el m«ipr postre y más económico.
Ventms al por mayor y menor.
Paquetes postales para España y el Extranjero.
Federico L. Vilclies \
B a r r i l e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y  |
dobles funda» para bardJes de vinos coa arcos de hierro ó de 
castaño 86 venden á precio» económico».
Darán razón los Síes. Hijos y Nielo de P. Ramo» Télkz.-- Má- 
leg». ____
Autogarage Merino
TOMAS H ESED IA , 30
R e p r e s e n t a n t e  d e  l a  c a s a
G. KLEIN.—Barcelona
f á b r i c a  d e  N e u m á t i c o s  p a r a  a u to m ó v i l e s ,  m o to c i c l e ­
t a s  e t c .  ( j o m a s  p a r á  c o c h e  (ie  lu jo .
P í d a s e  p r e c i o s  y  c a t á l o g o s .
Noíwicii Uiiien Fire InsMánce Socletj i
M o i » w i c l i & L o ] a d F e s  , ¡
Sociedad (Je Seguros contra incenííios ’
E s t á  S o c i e d a d  f u n d a d a  e n  1797  e s  d e  l a s  m á s  a n -  | 
t i g u a s  y  a c r e d i t a d a s  d e  I n g l a t e r r a  y  s u  p o s ic ió n  n o  I 
h a  v a t  l a d o  c o n  l a  c a t á s t r o f e  d e  S a n  F r a n c i s c o  d e  í  
C a ü f o r n í a .  |
S e  á d m i t e h  s e g u r o s  y  Só, d e s e a n  a g e n t e s  c o n  b u e ­
n a s  r e f e r e n c i a s .
Dirección: A . DIAZ GAYEN
3s.d s.rq_i:Lé3 d .e
F á W i e a  d e  G^st&eomsta y  J a r a b e s
M A :R G A  L A  «ISLA*-
P re n s ia d t cph MeíIau» de y ,Oip o/na de H onor, .« n ía  
exposi.ción de) rrcsD'e"ío de M sdñd en (fl 1905
D L S P A G U O  A  d o m i c i l i o  
. J o s é  d e  3 o sa <  " ^ i l la ló a a
C w li»  M o « “» n o  Bdoirai-i&y, 4
Especislidad en JiFíbes de Zarzjipar:iüa, Pifta,, Frambue».», 
Perft, Gr&raiiíi'S, Groveit’!, Oosnsc, Bidra. AK<-»jo, Kón»,
A2s..h»f, Osfó, Narsola, Limón, F/ ejis, M-iUoíjotóii, Msndsrmo, íin- ? 
ranno, Msio.z»i>a, Ksnai)» y AÍbaricoqu©,' Linionad», Sangría' de | 
Vino 'Xi/iio puro, Oevvezfthelad» y ¡D-.ores de la» mt-iorBiVirtiircsB. I»to»rfA-«'«*íi«iWw'.«n(C5Cí«íí«i«nJí̂e¥R*t*mrrwais«)---ftn.«a?n«s»W9niW.A»!p'»í»*«̂̂ ...... . - §
ABONOS QUIMICOS
SUPESFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
PE POTASA, ECT., ETC.
Sociedad Anóiilm a CFÓs.-BaPcelona
Los anállais do tierras, conáulta», envío de folletos agrícolas y suscripción á 
r e v i s t a i s o Q  sertícios gratuitosl: ■.
D irig irse á D, JU aN d A Y ltA N .U Jo v e llan o s , 5  p ra l.—^Madrid.—D irector d«
Iss Ofitíoas Téenicas..
Pídanee precio» y DQUcias meícanliles á la
AGENCIA DE MALa G í» . -lA^Ameda P íio típ a l,  23 bajos.
Id. id. ^-ONDA . Ríos Rosíl», 12 y 
Id. id. ANTfiQÜEftá.-Alameda, 11.
NUEVO TR ATAM IEN TO  LICOR UPRADE
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-:-Reumatismo articiilar, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
P f ecio de cada Parche :DOSPESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Cura segiK'a j  pronta de la A a e s a ia i .  y 
1 -IO O R X .A L k -IilA D jB .
lia JL« por el
El mejor da ios ferraginos js, no en­
negrece los dientes y no'constipa.
Depósito en tqd af las  farm aem s,—CollSm i © t C .“, P i s v i a .
^ c o i m a - l a z a
Específico cift la diarrea yvrííe 
da los nlños^ Dígasfivc y antlsóp' 
tico tntast!r>ai,:ds «so especial ah 
ias enférrhedades do la lnfancÍ8c
06 VENTA EB US FARMAClAa
AL POR MAYOR: E. L A Z A  
Laboratorio Quítnico
^<3 ,MÁLAGA
w s m & F S M E m ^ TONICO NUTRITIVO
Prem*ado con i  grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y  Medallas de oro 
Marsella/Dondres, etc., etc.
(K8LA, CráQA, SU ARANA; GAOAO Y FéSPO R G  ASIMULABLE)
Cora la Aaezoia, BaqulUamo Uníenasdadíe* servios&á y d»l apraxán, Afeoolea.ea géNtTl*»»,. DtéeS- 1 
tionof) diíloUae. Atotúa InteatinaX etc., etc. Indispensable á Jaa aeñqraa durante el embarazo y á loi. qae efectúan |
traDa,.v« rnteleotiuiles ó Hálleos sostenidos. SIN RIVAI, PAKA tos NlSOS V ANCIANOS.
K A  R  M A C !  A  d »  F ^ Í N É ^ D O
C H U Z ,  . lO  .
iOB «.tĈU Y J J UC  .
lB E i: .B A L O
P D G A S E  l í N  T O D A $  L A S  F A B M A P I 4 B
“ La Novela Ilustrada,, se ̂ encuaderna á 
20 cts. tomo, calle de San Telmo, 16.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro dé la  
madrugada en esta Ádministración.
Jo v « in  <!• 2 4  « ñ o s  d« -
sea  colocación, Hsbe lee r , e s ­
c r ib ir  y  éo n táb iiidad . B uenas 
re fe ren c ía f.
Hn está Adminiitrasión in­
formarán.
Searriendaií^^r^;
jos 5 con ellovmayqre», una 
buena finca rfistics, pnesta de 
viña», hu¿rtá,Sárboleclá, terre­
n o 'dé parto y siéínbra.
Infoímáíán D.'Pedro Ortiz,- 
calle de Alarcón Luján núm. 4 
pi«o 2.° , ___ ^
'Piatio
Se vende urió vertical mar­
ca «Bernáreggi» nuevo. En ea* 
ta admÍDífitráción informarán,
^jfaisipf 00
0Ó115 sin existenoiáS de nn bo>. 
nito establecimiento en lo más 
céntrico de la pobUción con 
estantería jr mostrador nuevo 
y propios para toda ciase de 
indnstrias.
Informará D“ Rafael Xiáuza, 
Plaza dp.la ArrioÍA»
Fábrica de hormas
Ventás al por mayor y menor. 
Se hacen á la medida.
Galle Poizos Doloes, núm. 31.
O 0 0 0 ló n
Se vende nná motocicleta 
WERNER de 4 HP. 2 cilindros 
último modelo- Ant ogarage 
Merino, Toma» Heredía, 30.
' "Tíampamo 
En nna do las calles más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse sn 
dueño. Darán razón en esta 
Administración. ______
JSn M artlrleo m  00 T en -
den pttartas, balcones de hie­
rro j  efectós de obras.
Lachan a núm. 1 (al costado 
de 1» fábrica de Ohocolate.)
' S0ÍkOM>zt0'
de bnenos principios dese* co­
locación en casa pudiente pa­
ra ama de gobleno, acompañar 
señora ó o  rgo análogo.
Razón: Huerta del Obispo IB
portería. _____
E alquilan algunas habita- 




l i A  S B f í O R I T A  L I B Ó N
I I
£io q a e  e s p e ra b a  l a  s e ñ o ra  G aluehef;
La profesora en partos no pareció asustarse mucho, 
aunque se retiró prudentemente dos pasos,
—¡Oh, oh! —dijo frunciendo su espeso entrecejo.—No 
nos incomodemos, querido señor, y será mucho mejor. Si 
se supiese la proposición que acabáis de hacerme, sí se 
supiese el servicio que esperáis de mí, esto podría cau­
sarle algún perjuicio y perderíais más que yo.
~Sería necesario probar vuestra acusación y yo 03 de­
salío á que lo hagáis. Las palabras no dejan rastro... y so­
lamente han mediado palabras entre nosotros.
Pero el «querido señor» de Sofía Galuehet le había he­
cho moderarse y esforzarse en aparecer algo más tranqui­
lo en su manifestación exterior aunque le ahogaba la có<
X0]Tdii
—Tenéis razón—siguió diciendo.—Aquí estamos para 
entendernos y obrar de acuerdo y no para amenazarnos, 
lo cual no conduciría á nada. Pero sed franca y responded 
categóricamente. Acabáis de convenceros de que yo estoy 
dispuesto á cumplir mi promesa... aquí están los cien mil 
irancos.
Y dió un golpe en la cartera, teniendo buen cuidado de 
tenerla sujeta con la otra mano.
—¿Estáis por vuestra parte dispuesta á cumplir vuestro 
compromiso? ^
—No puedo contestaros más sino que estoy ésperando. 
He hecho todo lo posible. Espérenla respuesta, que tendré 
esta misma noche. Creed que yo teogo también un verda- 
dero interés en realizarlo. Si tenéis prisa por darme los 
C ien mil francos no tengo yo menos para recibirlos.
—¡Esperar, siempre esperar!... cuando están contados 
los minutos... cuando el menor incidente puede destruirlo 
todo,—murmur I  apretando ios puños.
L A  S E Ñ O R I T A  L IB Ó N ,; 5
na dificultad eh descubrir la entrada que no tór.ía nada 
de monurnentah
Sin enabargo, el desconocido llegó hasta ella sin vacilar, 
I  empezó á subir las escaleras cW el movimiento regular 
del que sabe perfectamente adónde va, y puede, como sue­
le decirse, ir. con los ojos cerrados.
La escalera no era ancha ni estaba limpia.
Los escalones, que eran de. madera, no estaban encerp.- 
dos y conservaban la huella húmeda de ianumerables pi­
sadas que durante todo el año iban depositando en ella el 
barro y el polrp de fuera,' según la estación.
En cada piso había fres puertas, las cuales, en su ma­
yor parte, tenían una ulrjeta, clavada con cuatro clavos 
de cabeza negra, en la cual se leía el nombre del inquili­
no y el negocio á que se dedicaba.
En él piso tercero, la puerta del centro ostentaba una 
placa de cobre muy brillante que decía;
SEÑORA GALUGHET
MATHONA, DE-PRIM ERA CLASE 
EXINTERNA DE LOS HOSPITALES 
a dm ite  p e n s io n is t a s
Las otras dos puertas, unidas y desprovistas hasta de 
Cordón de campanilla, parecían indicar que todo aquello 
formaba una sola habitación en lugar de tres, ocupado 
por entero por la señora Galuehet, que al admitir internas, 
tenía necesidad de un cuarto relativamente grande.
El visitante no se detuvo á tomar aliento basta que lle­
gó á la misma puerta.
Entonces respiró con fuerza, y visiblemente emociona­
do, tiró del pie de cierva que había al extremo de uu gran 
cordón. ■
Una mujer gruesa, de unos cuarenta años próximamen­
te, que había debido ser muy guapa en otra época, y que 
conservaba aún buenos restos, abrió la puerta.
No manifestó ninguna sorpresa al ver al que llarnaba, y 
le hizo entrar algo pfecipidamente, haciéndole atravesar 
un largo corredor oscuro, hasta llegar á un cuarto bastan­
te pequeño, cerrando después cuidadosamente la puerta 
cuando estuvieron dentro.
Durante este corto trayecto, ni uno ni otro pronuncia­
ron una sola palabra, ni aún para saludarse. *
Hemos dicho que la señora Galuehet no era ddsa|g;aqa- 




Gifcnlavdtí Gobierno civil relativa i  or­
den público y minaií.  ̂ '
—Annntíos de Háciéndá relátívos á 
apremio y nombramiento. ^
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Id. de distintas alcaldíaŝ ;





NacimieutOB: Cayetano yitiodres Moli­
na, Salvadúv Heredis González y Maifa 
Luisa Soler Raíz.
Defancione»; María Nieto González, I s -  
téban Pareja Sánchez y Josfa Marín Sán- 
chdz.
Matrimonios: José Yiná Palomo con Sal­
vadora Romero Navarro y José Cortés Na­
vas con Purificación Martos González. 
rocoADo n i  SASiyó nowiMa» '
Nacimienteis: Antonio Raudo Cabello, 
Rafael Nadales Piasentía y Manuel Rubio 
Pendón.
Defancionee: Antonio Martin Santa Cnni, 
José Villa Porras y José Barca (González,
: . M ü t M ú i é r o  '
K oseiaátírifieadftjl en e l dfá 8: 
BTvaennos.y 4 te rn e ra s , peíso 3.-63B k ilo i 
85Ú dxiiind», p ek éta i 863,68.
37 la n a r  y  «abrto , peso  533 M ío s 750 gM - 
■aos. Desatas 21.35.
21 cerdus, peso  1.6^7 k ilo s  000 g ru io ilb  
p fM ta s  146,43.
: T o ta l de  pcsor5.797 k ilo s  000 g ra n u S f 
Totad reeáB dádót p e se ta s  531,40.
Renes sa o riñ ea d as  e l.d fa  Ov 
28 Y acanas,preeip  a i e n tra d o »  1.65 jptai, k fi 
8 te rn e ra s , ,• » » 1.7,6 » »
48 lan a res , • • V  1.20 » »
19 cerdos, » • • 1.75 » »
O e m e i t t o F i o f l i
K eaaudaeión o b ten id a  e n  e l d ía  d e  la  fe ­
ch a  p o r  io s co n cep to s sign ien tes:
Por jjohnmaoionet, pta<*> 345.
Por permanantías, ptas. 60,00, id.
Por exhumaciones, ptas. OO'OO,
Total, ptas. 405,00.
DIA INSnTDTO FBOTl£!dlAlli Bl. Día 9 
Barómetro: altnramedia. 768,69. 
Temperatura mfnimi^ 14,6.
Idem máxima, £9,8,
Direooidn del viento, S S.O.
Matado del cielo, despejado,
Estado del mar, calma.
4v-
‘t á '
. BDUDB8 BMZBADÓ8 AVffiU .
Vapor «Almagro», de Amheras.
Idem «Gaho Roca«, de Barcelona.
Idem «Comercio», de id'.
Idem «Cabo San Sebastián», dé Dilbao. 
Idem «Gaho Nao», dé Marsella.
Idem «San Andrés», de Almería.
Idem «Siglo,» de id.
Idem «Gabana», de id.
B n O D B B  D B S P a C H A D O B  
Vapor «Comercio,» para Alicante.
Idem «San SébastiáD», para id.
Idem «G. de Mahón», para Melilla.
Idem «Cabo Nao», pata Cádiz.
Idem «Ron», para id.
Idem «Almagro», para Cartagena.
Idem «Soto», para Adra.
Laúd «San José», para Gibraitar.
jliM0Í0iB0iMWMaiis0m<MlMMB>WnBHBHk M
A 9 e i i e «
p m r t t i t  da  61 á  SO ro á les  arroba..
Un padre dice á su hijo:
—Estoy muy descontento de ti. Tu profe­
sor dice que eres un perezoso. Es preciso 
que recobres el tiempo perdido.
—¿Pero no me has dicho mil véces qué 
el tiempo perdido jamás volvió?
K f l t p e e t á r á l o f l i
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 1[2,—«El dúo de la africana.»
A las 9 iíS.—«La cacharrera».
A las 10 li3 .—«La buena sombra.»
A las 11 li2 .—«La ola verde.»
Precios, los de costumbre.
PALA13 BOYAL.—Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredla.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
CINEMATOGRAFO PA SCU A LIN I. -  
S ito ad o en  l a  A la ine^ade  Garlos Ha es.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 2Q.
T ipografía  de El P ofdlab
